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DIA. F - O L I T I C O 
Inesperado Consejo de ministros. 
Los ministros se ponen de acuerdo en la cuestión de los funciona-
rios públícos.-Están nombrados los gobernadores excepto 
los de Santander y Bilbao 
POE TEXJÍFONO 
Las seguros mar i timos. 
M A D R I D , 25.—La «Gaceta» p u b l k a ihoy 
el decreto de seguros m a r í t i m o s . 
Dice el presitiente. 
. E l s eño r G a r c í a Prieto acud ió esta ma-
ñ a n a temprano a la Presidencia, dondt 
esperaba l a visi ta de los comisionado? 
de la m a n i f e s t a c i ó n p r o - a m n i s t í a . 
Los pieaiiodistas acudieron, como de cos-
tumbre a l despacho de la Presidencia, 
con objeto de pedir noticias al m a r q u é s 
de Alhucemas. 
Le preguntaron si h a b í a escuchado lo? 
griíois que los manifestantes h a b í a n da-
do a l pasar por delante de la Presiden-
cia, y el s eño r G a r c í a Prieto contes tó que 
na h a b í a oído nada. 
T a m b i é n le preguntaron ej n ú m e r o de 
personas que h a b r í a asistido a la mani-
fes tación. 
El presidente con tes tó : 
—Eso mejor lo s a b r á n los periodistas—. 
' Y a su vez les p r e g u n t ó a ellos. 
Ninguno de Qos pór iodi ' s tas presentes 
quiso hacer u n c á l c u l o de las personas 
que h a b í a n asistido, y sólo dijeron a l se-
ñ o r G a r c í a Prieto que la man i f e s t ac ión 
h a b í a tardado en pasar media hora. 
Ddjo d e s p u é s el presidente que h a b í a es-
tado en eft domicidáo del general E c h a g ü e , 
• con objeto de asociarse a l p é s a m e «de la 
fami l i a por el fallecimiento de aqué l . 
Se refirió luego al discurso pronuncia-
do piolr ei conde de Romanon/es en el ban-
quete del Palace Hotel, y di jo que le pa-
r ec í a bien; que mantiene los puntos de 
vista fundamentales de la pol í t ica libe-
r a l actual . 
Agregó que en los actuales momentos 
hay que v i v i r unidos para realizar u n a 
•labor que sea beneficiosa para el p a í s . 
Hab ló el m a r q u é s de Alhucemas a con-
t i n u a c i ó n de los perjuicios que causa a 
E s p a ñ a la sequ ía , l a m e n t á n d o s e que és ta 
sea tan pert inaz. 
El comisario de Abastecimientos, s eño r 
Francos Rodr íguez , que se encontraba 
presente en l a conve r sac ión , dijo que mu-
cha maquinar ia e s t á paralizada por fal-
ta de fuerza h i d r á u l i c a , especialmente en 
las f áb r i cas e léc t r icas , en muchas de la? 
cuales se t rabaja con la misma cantidad 
de agua que en estiaje. 
El presidente p a s ó la tarde de campo. 
La manifestajción pro -amnist ía . 
A las once de la m a ñ a n a se o r g a n i z ó 
a todo lo largo de los paseos del Prado 
. y Recoletos, la man i f e s t ac ión preparada 
por la Unión General de Trabajadores de 
E s p a ñ a . 
A la cabeza de los manifestant ; se co-
locaron los s e ñ o r e s Iglesias (don Pablo), 
Lerroux, Morayta , Santa Cruz y Domin-
go (don Marcelino). 
T a m b i é n figuraban en la presidencia de 
la man i f e s t ac ión algunos otros elementos 
republicanos, reformistas y hasta algu-
nos liberales. 
A K . 'ontinuación marchaban cincuenta 
banderas de diferentes Sociedades domi-
cil iadas en la Casa dol Pueblo. 
Las a u t o r k i a d e s / h a b í a n adoptado pr.é-
cauiciones, por si o c u r r í a a lgún desonden. 
Muchos curiosos presenciaban la sali-
da dlrt la m a n i f e s t a c i ó n al paso por las 
diferentes calles del trayecto. 
A l llegar la man i f e s t ac ión a la Presi-
dencia, salieron de a q u é l l a algunos g r i -
tos; pero bas tó que una voz siseara para 
que cesaran. 
,La Guardia c iv i l .y de Seguridad h a b í a 
establecido retenes en los puntos e s t r a t é -
gicos de la carrera, especialmente en el 
minis ter io de ja Guerra y en la Presi-
dencia. 
T a m b i é n se oyeron algunos gr i tos de 
los manifestantes a l llegar és tos al minis-
terio de la Guerra. 
La m a n i f e s t a c i ó n llegó hasta la estatua 
de Castelar, donde don Pablo Iglesias 
p r o n u n c i ó un breve discurso exponiendo 
la finalidad del acto. 
Dijo que el acto representaba una con-
dena p a r a la r e p r e s i ó n que los conser-
vadores hicieron de los sucesos de agosto. 
A g r e g ó que no se trataba de una mani-
fes tación obrera, sino del pueblo entero. 
A l t e rminar el s eño r Iglesias su discur-
so, se oyeron vivas al Comité de huelga 
y a E s p a ñ a . 
T a m b i é n se oyeron voces de «Abajo to-
do lo que se oponga a la redenc ión» . 
La presidencia de la man i f e s t ac ión se 
d i r ig ió d e s p u é s a l despacho oficial del 
Jefe del Gobierno, e n t r e g á n d o l e las con-
clusiones del acto. 
Puede calcularse en 10.000 el n ú m e r o 
de personas que h a n asistido a la mani -
fes tación. 
L a nota saliente del acto, ha sido que 
se ha celebrado con orden. 
Hubo gri tos y hasta algunos de ma l 
gusto; pero n i unos ni otros tuvieron eco. 
Por el contrario, los mismos manifes-
tantes sisearon a los que gr i taban, bas-
tando esto para que és tos cesaran en su 
e m p e ñ o . 
Donde pr incipalmente se dieron los 
gri tos fué frente a l minister io de la Cue-
•ra y ante la Presidencia. 
Una mujer—porque t a m b i é n iban en la 
nan i fes tac ión representaciones de los gre-
nios femeninos—, dió un gr i to de «¡Viva 
a revolución!», y o t ra voz con tes tó : «Que 
e calle», terminando así este pequeño i n . 
¡dente. 
Aparte de estos p e q u e ñ o s detalles, la 
nani fes tac ión se ha llevado a efecto, có-
<io ya he dicho, en medio dj?l mayor or-
len. , 
L a mar.ifetación en provincias. 
Se reciben telegramas de provincias, 
lando cuenta de numerosos m í t i n e s y 
uanifestaciones, celebradas con el mis-
10 objeto que la de Madr id . 
Rl subsecretario de Gobernac ión ha d l -
bo a los periodistas que la nota 'sa l ieii-
e de estos actos, en casi toda E p a ñ a , ha 
ido la de d e s a n i m a c i ó n y escasa concu-
rencia. 
En Cartagena han asistido a la mani-
estación iOO personas. 
Las m á s importantes, aparte de las de 
durcia y Santander, han sido las de Cas-
?llón y M á l a g a , a las que han asistido 
.ñas . 4000 personas. 
En Barcelona ha habido cuatro m í t i n e s 
•n la capital y uno en M a t a r ó . 
El m á s importante ha sido el celebrado 
n ta calle de San Pablo, organizado por 
0>s elementos sindicalistas. 
En éste se pronunciaron discursos de 
onos m u y violentos contra e l Gobierno y 
I par t ido conservador. 
Las autoridades h a b í a n adoptado enor-
nes precauciones, por temor de que ocií-
•rieran graves incidentes. 
Ed acto se verificó sdn ningunfOi, reü^ 
lando t ranqui l idad . 
A la s a í ida , la gente se d i s t r i buyó en das-
intas direcciones pac í f i camente . 
Prieto y Bahamicimde. 
A pr imera hora de La noche reg resó ..ivl 
ampo ed seño r G a r c í a Prieto, d i r ig léndo-
••e a su domicil io. 
Después fué a su despacho de la Presi-
lencia, donde recibió la visita del m i -
ü s t r o de G o b e r n a c i ó n , , q u i e n le facilitó 
os telegramas recibidos de provincias 
¡'ando cuenta de los m í t i n e s y manifesta-
•iones celebrad'as p ro -amni s t í a . 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 26 (madrugada).—El subse-
•retario de G o b e r n a c i ó n nos maaiifestó a 
i l t ima hora q u é , por encargo del presi-
lente del Consejo, se reunieron en su do-
nic i l io , a las siete de la tarde, todos los 
nmistros, atendiendo a iniciat iva del m i -
nistro de Hacienda, con objeto de t ra tar 
iel subsidio extraordinar io por una sola 
vez a los funcionarios públ icos . 
El minis t ro de Hacienda propuso una 
solución, que fué aprobada por to ios los 
ministros, y que se t r a d u c i r á en un de-
•reto que se h a r á púb l i co en breve. 
Aprovechando la ocas ión de encontrar-
se reunidos, el presidente puso sobre el 
'.apete l a c u e s t i ó n de la c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores, llegando en breve todos los 
consejaros a un acuerdo en lo que se re-
QeT« a los gobernadores de las 49 pro-
vincias, cuya lista se h a r á p ú b l i c a ma-
ñ a n a . 
Se asegura que para el Gobierno c iv i l 
de Madr id s e r á nombrado el s e ñ o r López 
ballesteros, y para el de Rareelona, el 
seQor González Rothwos. 
l os Gobiernos civiles de Bilbao y San-
tander e s t á n pendientes de consulta con 
los interesados. 
Han 'quedado completamente destroza-
dos el s a l ó n teatro y la capilla. 
Se supone que el origen del fuego ha-
ya sido u n corto circuito o una chispa sa-
ida de a lguna cbimenea. 
E l duque d e ^ V r i ó n ' y el m a r q u é s de M i -
na enviaron sus servidumbres para av i l -
a r a los trabajos de ex t inc ión niel incen-
dio.. 
Las autoridades acudieron en los p r i -
meros momentos al palacio de Medina-
'celi. 
T a m b i é n a c u d i ó la Cruz Roja; pero, 
afortunadamente, sjíg servietos fueron iñ-
nerep-nrios. 
Los duques sé encuentran en San Se-
b a s t i á n , hab i éndose l e s telegrafiado y es-
p e r á c l o s e l e s n e s t a tarde en Madr id . 
El fuego se repro. 'ujo por la tarde. 
Toda la tarde lia acudido inmenso gen-
tío a presenciar lns destrozos causados 
por el incendio. 
Se han adoptado precauciones, porque 
constantemente se derrumban pa7'edes y 
male ros ardiendo. 
Se ha desprendido toda ía techumbre 
del edificio. 
'El edificio y las joyas que encerraba 
estaban'asegurados en seis millones de 
pesetas. 
L o salones destrozados estaban deco-
rados soberbiamente por los mejores ar-
tistas, a d m i r á n d o s e en ellos lienzos d? 
Moreno Carbonero y esculturas de Ben-
Ulure. 
Se ha salvado la a r m e r í a , que, despuós 
de la del Palacio Real, es la mejor de Es-
p a ñ a . 
La escalera, que ha quedado destroza-
da, h a b í a costado 80.000 duros. 
Las p é r d i d a s se v a l ú a n en dos millones. 
Se h a salvado el cuadro de «Las bata-
llas» y w r o de Velázquez . 
Una colección de cien bastones y otra 
de cuarenta y nueve relojes, ambas de in -
estimable valor. 
Var ias esculturas, entre ellas una va-
l ios ís ima fuente, que estaba a La dere-
cha de la escalera, aunque sobre ella han 
ca ído muchos cascotes que la haii causa-
do importantes desperfectos. 
Igualmente se ha salvado un banco, de 
estilo renacimiento, que estaba en la es-
CoiLeira, y en el que soMa sentarse l a du-
quesa los d í a s de recepc ión . 
La va l ios í s ima colección de juguetes de 
la n i ñ a Victor ia Eugenia, se ha salvado 
t ambién . 1 
EN EL PALACIO D2 LOS MEDINAOELI 
Dn violento i n u i i destruye 
valiosas ioyas de 
Las pérdidas se calculan en dos 
millones. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—A las seis de la m a ñ a ñ a , 
los servidores del palacio de los duques 
de Med.inaceli, que comenzaban la l im -
pieza, observaron que en la p lanta p r i n -
cipal del edificio se h a b í a declarado un 
incendio. 
Inmediatamente dieron aviso a1 los 
bomberos. 
La Guard ia c i v i l y fuerzas de Seguri-
dad que a aquella hora fonmaban los rete-
nes para prevenir los sucesos que pudie-
ran ocu r r i r en la man i f e s t ac ión , presta-
ron los primeros auxilios. 
A lo que pr imero, se p roced ió , fué al 
salvamento de los cuadros y joyas a r t í s -
ticos de g r a n valor que encierra el pa-
lacio. 
Los trabajos de ext inc ión du ra ron has-
ta las once de la m a ñ a n a , a cuya hora 
o u e d ó localizado el incendio. 
Atogiul».—Pr4«uf-iitf«r «ta l«t TrlfeuRaTn. 
VÍÜ.USUO. I —«ANTANBER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamorta Primara. 16 v 12.—Ttlifsno 1t2. 
• Q l R U C I A « I N E R A L 
-irto» 5!ní«nn«dn.d«B de la nmJeT. 
Vi&i mrimariaB. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. l.« 
Cimientos, Tomates al na- T B ^ V I 11110 
• w r , i v «n nauta I n C l M W W 
Eepecallleta en enfermedades de la piel 
v seoertas. 
Ausente por unos días, suspendía la con-
iulta temporalmente. 
J o s é Palacio 
MEBSCO-CIRUJANO 
Víae urinarias.—Cirugía, general.—En-
•medades del a mujer.—Inyecciones do 
?06 y sus derivados. 
Conaulta todoi lot d í a i de once y m? 
' i » Tima, excepto lo» fentlvoe. 
B U R G O S . N U M E R O 1, l * 
EN E L S E M I N A R I O D E CORBAN 
La fiesta de Santa Gatalina. 
Por la mañana . 
Confonme anuncaamos en nuestro númlei-
ro anterior, ayer se ce lebró en el Semhiii-
rio de C o r b á n l a filesta de su Patooim, 
Santa Catalina de A le j and r í a . . 
Por la m a ñ a n a , a las siete, tuvo Jugar 
•a misa de comui^ión general, a ce rcándose 
a l a Sagrada. Mesa todos los seminaristas 
y un publllco numeroaoi de todos Oíos pue-
olos darcanos. 
A lilas diez en punto dió comienzo la m i -
sa mayor, en Jaque ofició de pneste el m u y 
iiustre s eño r don Manuel López Arana, 
provisor de n u é s t r a Santa Igiiesia Cate-
dral , siendlol asistido por don Isidoro Ruiz, 
párpoco de Abionzo, y don J o a q u í n Pela-
yo, .profesíxr deüi Seminario, como diáconio 
y subdüácSno, respectivamente. 
E n ai1 presbiterio se encontraba nuestro 
i i u s t r í s imo prelado, a c o m p a ñ a d o pon éli 
muy ilustre s eño r don Pedro S. Camporre-
díondo, don Luis fiellocq y otros señores 
sacerdotes. 
L a liglesiia e n c o n t r á b a s e oompletamente 
dena de fieles. 
L a capi l la del Seminario e jecu tó impe-
cablemente La misa, del maestro Mittere, 
«La s á b a n a s a n t a » , siendo d i r ig ida a q u é -
l l a por el maestro dec apMla don Casto 
Gutiérileiz a c o m p a ñ a d o a¡¡ a r m ó n i u m por 
el reverendo Padre carmeli ta Juan Luis 
de Santa Teresa. 
'Presidiendo a los seminaristas se encon-
traba m el coro eUl secretario de c á m a r a 
deíl Obispado, don Jacinto Iglesias. 
Bf s e r m ó n c o m i ó a cargo del i lustrado 
profesor de Deredho c a n ó n i c o del Semina-
rio, don A g u s t í n Tobaillina, constituyendo 
[eíoi todas sus partes u n grandioso modelo 
de ora tor ia sagrada, cantando en p á r r a -
fos b r i l l an t í s imos , llenos de e rudic ión , un 
himno de amor y g r a t i t u d a la gloriosa 
Patrona de aquel Centro docente, Santa 
Catailina de A l e j a n d r í a . 
B l s e ñ o r Tobalirua recibió lluego efusivas 
felicitaciones por su hermoso paneg í r ioa . 
Ail final de estos actos religiosos, ell ex-
ceilientíaimo s e ñ o r obispo de'\la diócesis d ió 
su b e n d i c i ó n a los fieles; dándose a adorar 
la reliquiia acto isfeguido, durante lo cual 
'Ja '«Scihola Cantlorum» del Seminario i n -
üerpretó el ihimmo a lia Santa, origiinaJli del 
m/alagrado maestro de capi l la de la Santq 
Iglesia Catedral, don Víc tor Díeiz. 
E n el refectorio. 
.Poco después de las doce de l a m a ñ a n a 
pasaron ios s e ñ o r e s seminaristas, Qláus t ro 
de [profesores e invitados a l refectorio del 
estab(/e»cimiento, donde les fué servido u n 
e s p ' é n d l d o almuerzo. 
E n la miesa pnesidencial tomaron al ien-
to : rector del Seminario, don Lauro Fer-
n á n d e z ; provisor de l a Catedral, don Ma-
nuel López A r a n a ; don Jacinto Iglllesias, 
don Emi l io Joirrín, don Manuel Pe l lón , 
don (Pedro S. Camporredondo, don Ricardo 
•R. iPellón, p á r r o c o de Torrefiavega; don 
Emili'oi Revuelta, director del Colegio de 
segunda ensetfianza de Torrelavega; don 
G e r m á n Argumosa, don Emiliio A n u y don 
Cayetanjo Calvo. 
E n otras mesas vimos a los s e ñ o r e s don 
Li5is ©ellloioq, don Gonzalo Lastra, Padre 
Juan Lu i s de Santa Teresa, don Veneran-
do Murciiades, eui r e p r e s e n t a c i ó n del p á -
rroco de Monte, don Luis R ie ra ; don I s i -
doro Ruüiz, don Robustiano Carrera, don 
Vicente G a r c í a , Cláustrioi de s eño re s pro-
fesores, seminaristas y representantes de 
líos per iódioos « L a A t a l a y á » , «El Diar io 
M o n t a ñ é s » y EL PUEBLO CÁNTABRO. 
En un intermedio del almuerzo, el se-
minaris ta don Abnaham Arroyo 'leyó una 
Inspirada comiposición alusiva a 'la San-
ta, siendo 'ovacionado. 
Después de rezarse una o r a c i ó n en ac-
c ión d'e gracias, los 'invitados y Cláus t ro 
de profesores pasaron a otra h a b i t a c i ó n , 
donde se lea obsequió con café , licores y 
oiigarrote. 
Por la tarde. 
• A las tres y media rezóse i m Cía capil la el 
L a 
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sauito Rosario, v iéndose él templo, como 
por la m a ñ a n a , atestado de fieles. 
A las canco de la tarde celebróse la anun-
ciada 'velada teatral, pon iéndose en lesce-
na, muy acertadiamente por cierta por aff 
gunos seminaristas, la obra, del genial 
Ca lde rón dlet l a Barca, «El allcallde de Zala-
mea», en cuya in te i rpre taa ión d i s t i ngu ió -
se, con el paipel de prirucipallí protagonista, 
e|I selñor C a s t a ñ e i r a . 
Todos ellos fueron calurosamente aplau-
didos. 
A oorutinuación, el ordenando don Cos-
me iPelayo leyó u n a magn í f i ca poesía en-
salzando á l Cardenalli Cisneros. 
F u é ifdücitadlísimo. 
P o r ú l t imo, un coro de alumnos ejecutó 
muy acertad amiente u m i difíciiL pieza mu-
sical. 
Fiesta profana. 
La r o m e r í a HCÍSUIIÓ muy animada en las 
primeras horas, desluiciéndose, u n tanto 
deapués a causa del ma.'Ii tiempo. 
Gomo todos tos a ñ o s , es tableoiéronse , 
p róx imos afi Seminario, puestos de avella-
•ias, dulces y ohuicherías, habiendo tam-
bién bailes popuHartes. 
£1 tráfico de coalies y d e m á s carruajes 
tuvo lugar s i n que ocun ie ra incidente 
tlguno desagradable. 
E l regreso a Oía ciudad hízose a media 
tarde, desp id iéndonos nosotros del señor 
i'ector y C l á u s t r o de fprofiesores del Semi-
nar io de Corbán , a/!ftamente reconocidos 
a las etxquisitas atenciones que, como to-
dos ILOS aálos, tuvieron para nosotros. 
; 1 ' ^ • ^ l 
manifestación de ayer ante él Gobierno civil, | 
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I 
uis «tipos» de «La venganza de 
ra» y «La locura de Madrid», htibOiM] sos entus ias tas . 
Está tarde 
quiere d é c i r 
p r e s e n t a r á n «La Bru ja» v «El Molí 
Subiza», 
en sección populai 
que coa dos lltónazoé. sel 
LA G U E R R A SUBMARINA 
El vapor francés 
"Pomone", 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Toda la prensa dedica 
gran extens ión al .fallecimiento del gene-
ral E c h a g ü e . 
Por la m a ñ a n a estuvo el general Echa-
g ü e on el Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina , conferenciando con los jefes de 
este alto T r ibuna l . 
Por la tarde estuvo paseando con e l 
general Souza. 
A las cinco y media de la tarde regre-
só a su domici l io , y a l in tentar cambiar-
se de traje, ayudado por un asistente, su-
frió un desvanecimiento. 
Como no volv ía en sí el general, los 
criados avisaron inmediatamente a la fa-
mi l i a , que se encontraba de paseo. 
Pocos momentos después l legaron los 
médicos . 
Estos t ra taron de reanimar a l pacien-
te; pero el general falleció sin recobrar el 
conocimiento. 
En el- momento de m o r i r el general 
E c h a g ü e se encontraban ya a su lado su 
esposa, los hermanos pol í t i cos y los sobri-
nos. 
El Rey se encontraba en el teatro Real 
cuando supo la noticia de la muerte del 
general E c h a g ü e , y envió inmediatamen-
te a l duque de Pastrana a dar el p é s a m e 
a la v iuda del finado. 
El c a d á v e r del general E c h a g ü e ha s i -
do depositado en un severo fé re t ro y co-
locado en una capi l la ardiente. 
'Ha sido amortajado con u n h á b i t o re-
ligioso. 
Acudieron al domicil io del finado los se-
ñ o r e s Dato, L a Cierva, Garc ía Prieto, 
otros.personajes pol í t icos y gran n ú m e r o 
de generales. 
El entierro se ver i f icará m a ñ a n a , a las 
dos y media de la tarde. 
El c a d á v e r se rá enterrado en la Sacra-
mental de San Isidro. 
No se He t r i b u t a r á n honores, por dispd-
sición especial del finado. 
Los Reyes, queriendo asociarse a l due-
lo de la fami l ia , acudieron esta tarde, a 
las cuatro, a l domicil io del finado. 
E l Rey ves t í a de levita y sombrero de 
copa al ta, y la Reina, un sencillo traje 
negro. 
Permanecieron orando largo rato an-
te la capilla ardiente, y d e s p u é s prodiga-
ron frases de consuelo a la viuda. 
* * * 
E l teniente general fallecido se llama-
ba don R a m ó n E c h a g ü e y Méndez Vigo. 
Nació en 1850. Obtuvo el empleo de sub-
teniente de i n f a n t e r í a en 18(*), y a l c a n z ó 
el g rado de c a p i t á n y todos sus' posterio-
res ascensos, excepción htcha dtel empleo 
de coronel y el de general de brigada, por 
m é r i t o s de guerra. 
C o n c u r r i ó a l bloqueo de Valencia en 
1869, y en 1871 formó parte del e jé rc i to 
que redujo a la obediencia a la gente sub-
levada en C ó r d o b a y J a é n . En 1872 p a s ó 
a l Norte de E s p a ñ a de ayudante del gane-
r a l en jefe del ejérci to de operaciones, y 
por sus hechos en.Artabia , fué ascendido 
a teniente. 
Luego estuvo en C a t a l u ñ a , y se dist in-
gu ió mucho en todas las acciones en que 
intervino; por la de Pobla de Liílet mere-
ció l a cruz de p r imera clase del Mér i to 
M i l i t a r . En 10 de octubre d'el citado a ñ o , 
recibió el empleo de c a p i t á n , y poco des-
pués el grado de comandante por su b r i -
llante comportamiento. 
T o m ó parte activa en las acciones que 
se dieron junto a Tolosa en 1873; poco 
d e s p u é s , voluntariamente, sal ió de San 
S e b a s t i á n a c o m p a ñ a n d o a un convoy de 
los que iban a Oyarzun, y tanto se dis-
t ingu ió entonces, que g a n ó - e l grado do 
teniente coronel. Con una c o m p a ñ í a , lo-
mó a la bayoneta, en Astiazu un c a s e r í o 
en que h a b í a 80 'arlistas; peleó en Usnr-
l i i l . en Oyarzun y en Velabieta, donde 
quedó gravennenle herido; por sus hechos 
"de aquel d ía obtuvo el empleo de coman-
j dante, y se ci tó su nombre en ej pa r i r 
de la acc ión . 
Convaleciente de ía herida vivía en To-
losa cuando la plaza fué atacada y boni-
jbardea'da por carlistas, lo que le d ió nm-
tivo para ofrecerse y luchar como volun-
tario. Ya curado, volvió a eainp<á>ña v 
| comba t ió a los-carlistas frente a Mendi-
.?orría, en Tuyo, Subijana y Nanclares, 
sn la batalla de Trov iño y eii la loma d( 
Vi l l a r rea l , por lo que recibió el empleo 
de teniente coronel. 
Después de la acc ión de Oricain se le 
concedió el grado de coronel y por ant i -
güe-iád a scend ió a este empleo en 1886. 
H a b í a marchado en agosto de 1883 des-
de Madr id a Badajoz, para sofocar la in -
s u r r e c c i ó n republicana, concluida antes 
de que E c h a g ü e t e rminara su viaje. 
Geenral de brigada en 1891, p r e s tó des-
pués sus servicios en Meli l la , y m á s tar-
de fué d é s t i n a d o a Cuba, isla en la que 
comba t ió desde 1890 a los sublevados con-
tra E s p a ñ a y resu l tó herido en un com-
bate contra Míiceo en P inar del Río. 
R e g r e s ó a E s p a ñ a , y ascendido con fe-
cha de 1896, a general de d iv i s ión , fué al-
g ú n tiempo gobernador m i l i t a r de Ba-
dajoz. 
En 1911, a s c e n d i ó a teniente general, 
d e s e m p e ñ a n d o en la misma fecha la Ca-
p i t a n í a general de Valencia hasta 1913, 
en que fué nombrado m i n i s t r ó de la Gue-
r r a , en el Gabinete conservador de don 
Eduardo Dato. 
iDespués ha d e s e m p e ñ a d o la Comand'an. 
cía general de alabarderos y la Cap-Iba-
n ía general de Madr id , siendo en la ac-
tual idad presidente del Consejo Supremo 
de Guerra y Mar ina^ 
E s t á en poses ión tde varias condecora-
ciones, entre ellas, la *le la Corona y de 
Medjidié de T u r q u í a . 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
El aniversario de Alfongo X I I . 
M A D R I D , 25.—Con motivo de celebrar-] coic UH/UICULU f . - i 
se hoy el X X X I I aniversario del. fallecí- sando la t r i p u l a c i ó n que no monw Ĵ 
miento de lAlfonso X I I , se h a n dicho mi-1 dia, siendo da noche entcranienie 
sas en las capillas de los palacios de Ma-
dnid, E l Escorial!; y Aranjuez. 
•Los infantes acudieron a Palacio a 
reiterar su p é s a m e a los Reyes. 
Los á l b u m e s puestos en ía Moyordo-
m í a de ~ Palacio se han cubierto de fir-
mas. 
C u mp 11 mentando. 
En Palacio han estado hoy el arzobis-
po de Valencia y el comandante del «Gi-
ra lda» , cumplimentando al Monarca. 
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SEÑORITAS DE -RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 
Llegada cíe supervivie 
En las l i l i linas horas de la lari. 
tyer tuvimos conocimiento de <\$m 
lo del vapor m é r c a m e «d'adflcon, (j 
n a t r í c u l a de Bilbao, habían llegíÉ 
inestra poblac ión cuatro tripulanteJ 
un barco torpedeado en la noch«aii3 
i unas ocho mi l las de Villa viciosa, pof 
-uiiiergihle a l e m á n . 
Inmediatamente nos cneaininainosi 
kimandancia de Marina, de cuyas 
i:is t a m b i é n nos h a b í a n pasado avlsoj 
la debida oportunidad, encontrándonciá 
•on los cuatro .náufragos., todos elloj 
.uicionalid'ad francesa, como el restq 
ms c o m p a ñ e r o s de tripulación, 
Estos cuatro muchachos, jóvenes, 
pá t icos , de complexión robusta, nos, 
jen con sincero agrado. Están aún 
¡a dolorosa impres ión que la tragedia 
ía producido. Tartamudean algosusj 
abras, mezclando algunas giaciosaDjJ 
•n los idiomas de Moliere y de Csn 
res. E s t á n vestidos '"on iiidninentariM 
ferentes. Uno lleva uniforrae a maH 
•on fios á n c o r a s marcadas en .las sola 
con hilo rojo. Va bien raizado y cujii^ 
cabeza con una gorra de marino. 
Los restantes visten de mahón y cali 
alipargatas. De vez en cuando sonrienj 
Iprosamente, recordando sin duda elj 
n'oso momento del naufragio. 
Interesamos d'e ellos un re-lato de lol 
cedido, y el aguerrido muchachón de 
marinera se dispone a saciar núeatí^ 
gica curiosidad de periodistas. 
El «Pomone» atacado por| 
submarino. 
Somos—comieu/.u diciéndonos el ^ 
marinero—tripulantes de] vapor naj 
uPomone» , perteneciente a Ja «Compafl 
Jes affreteurs reun í s» . , 
Nuestro, barco desplazaba unás *m 
neladas, montaba dos cañones de m 
su defensa, y h a b í a salido con treijl 
siete hombres de tr ipulación el día*1 
mes en curso del puerto de Li |f„| 
d de Brest, con cargamento d< 1 
vinos. 
La n a v e g a c i ó n fué feliz l'^stó ^ 
y cuarto de la noche de an,wl-veiI',I¡.i 
una espantosa detonación. I " ' " '1 Si 
bordo de nuestra, nave, nos puso i1 
salllto. i .>e 
En este momento encontrábase " 
SALON PRADERA 
Ayer fué un d í a de g r an gala en esto 
l indo teatro de la Avenida de Alfonso X I I I . 
Las tres secciones anunciadas ee vieron 
c o n c u r r i d í s i m a s , como no p o d í a menos de 
suceder, t r a t á n d o s e d'e las obras que se 
p o n í a n en escena y del m é r i t o de los á r -
lisios que h a b í a n de representarlas. 
La g lor ia de la jornada fué de Clari ta 
Panach,, la m í n e n t e tiple, de cuya p r i -
morosa voz ya hemos hecho los debidos 
elogios en estas columnas. 
De los pueblos cercanos vinieron m u -
chúsimas personas con objeto de oi r a tan 
bri l lante «diva», que ayer, como vulgar-
mente1 se dice, echó el resto, entusiasman-
do al públ ico en l a cavatina y en la (elec-
ción de m ú s i c a » de «En Sevilla e s t á el 
amor» . 
Para los d e m á s cantantes y para las se-
ñ o r a s R o d r í g u e z y Rivelles, que bordaron 
ma y de luna c la r í s ima. ... . 
D í m o n o s cuenta—agrega liuei-1' gg] 
mante—inmediatamente de lo Q 
taba, pudiendo cercionrarnos P" ^ 
p los ión producida, de que el prov pj 
parado desde el sumergible iw , ^ 
Irado en el departamento ^ 
de nuestrew-barco. renti10! 
. Este, medio destrozado en * \ {A 
d i ñ ó s e r á p i d a m e n t e de P ^ V ^ tH 
se por ella en un corto espacie 
que no l l ega r í a a tros mimitos. in 
. i Como es l ó g i c o - a g r e g a ™*x&% y| 
3. locutor—el barco quedo a oD;, 10S po| 
la celerid'ad del caso, procuiai i 
nos todos a salvo. _ . Ci0Inpaíi 
Ob^eírvamos que 1^ " (,i'r>m0l 
nuestros, en una ballenera ^ all 
se diitigían hacia tierra, igno' ' \ \ 
m e n t ó si h a b r á n desembaij-aa ^ 
viciosa o (Jijón. Del resto (llnun(]Ue te! 
ñ e r o s ignoramos la s,Ifr,e'*]0 en lal 
mos mucho de ella, sobre ' ' ,,, VÍ1J 
haya podido correr el (,íl', ' orniil1'11'! 
don Eugenio Marcheln y > I " 
muchachito de unos l1» " . ' ' ^ ' de 
Cuatro horaj oB 
sobre las aguas. ^ 
I n q u i r i m o s detalles de la ^ ^ 
estos pobres muchachos, j 
nos dice: „„primos • , , 
- C u a t r o horas P f pa*and I 
aguas a meroed me tós^^^stia- í miolmentos de verdadera W?q¡ ¿M 
desnudos y t ir i tando ,JL , lones y * 
asidos a unos gruesos ; " y cj 
p e q u e ñ a balsa, d f d e K s ¿ en 
h a ¿ t a las dtos de la m^nx* 
1 ilÍill0S 
le 1917. 
recogí d'os por eü citado vapor, a 
?vis millas do Villaviciosa. 
^"bopd'..» ilo osle liaren J'nirnos soliciiia-
lí[[i? aU'MíMdo?. S(! nos al'i'mientó y Se nos 
!l' rtJr. ioMÓ ropa,, aiLjQiliaTijdio a uno áe 
CsU 'os c o m p a ñ e r o s que se encontraba 
"¿¿¡liime. l,,i'j|Ccionárün)lie oonvenientemen-^ V.U'VOA ÍÍMIIIOU,' d e s j u i é s entre gruesas 
;:':l,1í:i<. X'-s •11-.mi ran ias—ag regó el n á u -
K()_--siiniaii)i'ii; !-• onecidos al cap i tán 
po tac ión ele nueslru banco salvador, 
¡as han tenido para nosotros, m á s que 
Seto3 ('e l,'-,'"1-Pa|""1,l''i^nü, procederes de 
K o a n o s . * 
Otros detalles. 
niego cumpletamos nuesti'as notas i n -
[¿«ivativas, sabilpiiido que üos n á u f r a g o s 
1 ados se l laman Franoisco Bayer, Gua-
[¿ÜO An(í\é, Qai ÍMs D a n r i a e ' y Juan 
pleauiianiel. Cabos de c a ñ ó n los dos 
nniíieii-'S, ',1 segundo telegrafista • y ma-
Lero el ú l t imo . Todos ellos oscWarán en-
1^22 y años , apnoAunadamente. 
gfitoS i11U("^:ll"',l0s nos dijeron t a m b i é n 
y e iBstuviieroíi contemplando al subma-
«no ibii'íinte mucho tiempo. Que de éste , 
(!!* mediría 70 muiros (La largo, rectiigie-
i i i b a r r i l •de vino de los muchos que 
ân en las aguas, y que d e s a p a r e c i ó 
aicatarslpi de 'la preseiiicla dlel «Pac i -
esíe barco, que se d i r i g í a en viaje 
^ Santander, Saji Sebas t i án , oon car-
pera l , fueilom recogidos ios n á u f r a -
tor medio de unos cabos que Ies lan-
L Lliegaron a nuestro puerto, a las 
le Ja tarde de ayer. 
03 cuatro muchaohos, saludables y 
es, pobres v í c t i m a s de la -tragedlia 
¡ta en Illa que Eurvjipa se desangra, 
fci puestos anoche mismo, pon l a Co-
jpidia de (Marina, a lia disposic ión 
$5ór cónsulll de- Francia en nuestra 
|ÁLA N Á R B O N 
«Ravengar», por Pathé Fréres. 
pmiérco les , ¿x. d a r á p r inc ip io en este 
Ip la proyec ión de esta interesante pe-
j^la. dividida en doce episodios. 
•Iiunciars • una serie de la Casa P a t h é 
i^otarse en taqui l la las localidades, es 
Kruno, y es <iue el públ ico, que ya ha 
muéc la labor de iiada una de las Gasas 
poras, sabe que quien produjo ((Los 
fterios de New York», «El c í r cu lo ro-
E y uLa m á s c a r a ds los dientee blan-
Kiij no ha de presentar nuevas creacio-
ie no estén a la a l tu ra de sn bien 
ida fama. 
ca rac te r í s t i ca de esta serie es su 
jetura fina y delicada, p a r e c i é n d o s e en 
sta a «El circulo rojo» m á s que a las 
•••muuu-.wu liras series "le la misma Casa; el argu-
lento, tomado de, la novela de Guy de 
íeramoiide, publicada en la revista «J 'a i 
jrn̂  es sumamente or ig ina l : el autor , ba-
¿ídose en un hecho i r real y fan tás t i co , 
yno ocurre en «El c í rcu lo rojo» con l a 
parición del fatal estigma en la mano 
!algunos personajes, llega h á b i l m e n t e , 
por medio de una serie de ^deducciones 
gieas, al desenlace que se h a b í a pro-
testo. 
Deseamos a la Empresa un éxito pai'e-
J p l que obtuvo con «La m á s c a r a de 
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La secdión de Ciencias Morales y Po-
se r e u n i r á led lunes, 26 del oonriieai-
las siete de l a tarde, 
señor don A r t u r o Ventura Solá de-
•á oriílllmente las siguientes condiu-
>, qmel s e r á n deapiulés Isometidas (a 
SÍÓ y d i scus ión : 
La" profunda neoiovadión que se as-
en el r ég imen de la gobernaedón del 
ido «ÍÍI o b t e n d r á fác i lmente con la re-
de la ley Electoraíli. 
Dicha reforma debe w n s i s t i r en Cía 
•pción del sistema llamado «Represen-
ión propnncLanalü». 
¿s-Para su adopdión en E s p a ñ a se 
Éta formar grandes circunscripcdo-
«lediorales—tantias como provincias, 
«uñadamente—, y elegir en cada una 
H un cmácido n ú m e r o de represen-
H?. -¡por ejempio, doce o (juince, como 
•'"io. 
. La e-Le • -ión se h a r á por listas dis-
para c a d a a g r u p a a i ó n o part ido, 
la de te rminac ión del n ú m e r o de re-
ítantes de cada !!lista que hayan d'e 
proclamados, se rv i r á de base" eilí 11a-
P «Cociente e lectoral». 
'• Los lugares restantes s e r á n adju-
^ ó s a aquellas Irstaa quiei io¡btengan 
me «cocáente (part'kular)). 
- Este sistema s e r á diiivuOgado y las 
Psiones que en definitiva se ádbp-
7 v a r á n <ú Gobierno de Sn Ma-
v a las Cortes del Reino. 
E l «Siempre Adtelante», ootn el reíneír-
/o dr los anliguos «equipiiers», del Asti-
llie.ro, ha dado un g ran paso en su vida 
futbollíshioa. TodOiS sus componentes son 
m u y nápidos jugando, pasan bastante 
bien el n a l ó n y guerdari los puestos ad-
m i r a t ó e m e n l e . Codiciosos y reallizando 
algunos ipases vistosos llegaron a Üos te-
rrenos contrarios, pero por adoleoer de 
«shoot» no l o g r a r á n marcar. A nuestro 
humi.'de judcio, les de lio miejorciito que te-
nemos en segunda ca t ego r í a , y espera-
mos que uno de los mejores puestos del 
campeonato provincial , sea para ellos, si 
siguen icón d i entusiasmo con que ayiar 
jugaron . 
Muahacbos, sieiriipnei adelante... 
• « « 
E3 part ido no Jlegó a termlimanse a cau-
sa de Ha l lmi i a , y ei públ ico que lile preaem-
oió, de los m á s beroikioi. Si nos les mandan 
confeccionar a nuestro deseo, es posible 
que no lo h u b i é s e m o s exigido tanto. ¡Qué 
valor, s e ñ o r e s ! 
Pepe Montaña. 
Pro-amnistía. 
E l mitin. 
Ayer , a la hora anunciada, se verificó 
en lofi salones de E l lAlcázar, en l a plaza 
de Numancia , el m i t i n pro-amnistia. A 
La hora indicada pa ra el comienzo del ac-
to, los salones de El A l c á z a r se hal laban 
completamente llenos de públ ico . 
P r e s i d í a n el acto don Antonio P é r e z de] 
.Molino y .los organizadores del mismo, y 
en los palcos se hal laban colocadas las 
banderas de dist intas Sociedades obre-
ras y de los partidos neipub'Jicanos. 
Comenzó el acto hablando el seño r Or-
tiz Don, por el par t ido reformista, ei-
g u i é n d o l e d 'eapués en el uso de l a pala-
b r a los. siguientes s e ñ o r e s : Demetrio Do-
m í n g u e z , por el par t ido eociaiista; Ma-
nuel Torre, en r e p r e s e n t a c i ó n del par t i -
do republicano; Aj i ton io Vayas, por Ja 
F e d e r a c i ó n local de Sociedades obreras; 
Emi l io R o d r í g u e z , por el par t ido radical , 
y el presideute de la Un ión republicana, 
s eño r P é r e z d!ei Mol ino . 
Todos los oradores hablaron del objeto 
del m i t i n , atacando duramente a l Gobier-
no del fieñor Dato, po r haber consentido 
que fueran a presioio los miembros del 
Comité de huelga, ponderando l a labor 
d é és tos ' y d ic ieñdo que e s t á n presos i n -
justamente. 
Abogaron porque eean puestos en liber-
tad inmediatamente los miembros del Co-
m i t é y todos los d e m á s presos pol í t icos y 
sociales que se ha l l an sufriendo condena. 
L o oradores fueron m u y aiplaudidos por 
la concurrencia, que llenaba casi po r 
completo el local de El Alcáza r . 
El acto t e r m i n ó cerca de las doce y me-
dia de l a m a ñ a n a , d e s p u é s de leerse por 
el secretario las conclusiones que se en-
viaron a l Gobierno, po r conducto del go-
bernador c iv i l in ter ino , cuyas conclusio-
nes fueron aprobadas por todos los con-
currentes. 
Durante el acto se d ie ron varios vivas 
y r e i n ó el m á s completo orden, y a con-
t inuac ión se puso en mardha l a comitiva. 
L a .manifestación. 
A l frente de la -man i f e s t ac ión iban los 
organizadores de l a misma, y en ella figu-
raba un n u m e r o s í s i m o g e n t í o , que (par-
tió de la plaza de Numancia , d i r ig i éndose 
por las calles de Rurgos, Alameda de Je-
s ú s de Monasterio y lAtarazanas hasta el 
Gobierno c iv i l , donde se diso lv ió , d e s p u é s 
de haber hecho entrega de -las conclusio-
nes por los comisionados a l gobernador 
c i v i l , que p r o m e t i ó , desde luego, t ransmi-
t i r a la superioridad los deseos de los co-
misionados. 
Los manifestantes llevaban u n gran le-
t rero que dec ía : «Amnis t í a» . 
Como en el m i t i n , duran te l a manifes-
t ac ión no o c u r r i ó el menor incidente. 
En la provincia. 
En el Gobierno c iv i l se recibieron not i -
cias de haberse celebrado el m i t i n y ma-
n i fe s t ac ión en Torrelavega, Ast i l lero y 
algunos otros pueblos de l a provinc ia , sin 
que se haya registrado n i n g ú n incidente 
digno de menc ión . 
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«Racing»-«Siempre Adelante». 
eiamos nosotros que los partidos de 
^ a m i e n t o se rv í an para corregir dleí-
W ensayar jugadas y probar y dar 
lilí'''s a los equipiers; pero visto io 
•*yer aconteció enlllos Campos deill Sar-
Vi"" '"^ a tener que cambiar nulaa-
de apreciar illas «cosas» del fut-
MQ'^I^ lpo coimo el ((Rácing)), ,que es-
i-!i,°ai"lu 11" campeonato en el que in -
' ' 1 "Clubs» que é l no ha consegui-
J ^ é i " en 'la .actual temporada, sale 
hup t '•llul>>' y eu luoa,r de P01161" n « u i m i a s m o en prepararse, ¡hace una 
¡J<ieiesUib;e, que m á s perjuicios quie 
1,̂  propoixdona. Sus jugadores 
r ^ ' t ' i ' t . a n , paran, cambian de pues-
^ ' n juego i n d i v i d u a l y sólo morcan 
•iaV - 0s a su contrar io . En vez dj? 
^ilai '1 ' "s'ein!Prfi Adelante» jugadas, 
'la evf 'i1 ' 'a^g0,1'^ de estos ú l t imos 
Itofe v 1,1 <;iue c,esconozcan, les dan 
f¿es „ ^ 1 'oda esa serie de ú n p e r í e c -
v 4 * antes señailiamos. ¿ P e r o cuán-
•'•'"linar este lamentable y oon-
'''••iiii' «es tado de cosas», s eño re s 
«¡¿t ,ls- ¿ E s que estamos y a en el 
Rancie. &lüria y miramos con i n -
¡«n ..' íl ios humildes? Pues si as í lo 
Üljo lv'''1 muy 'engafl)a.dlos. Les ía'llta 
^ ' ¿ r u i " n ' C h í s i i m o , para ser nata-
' l s'>" A-Ver uos 10 demostraron 
Ma, ' f' l/oes sólo tres jugadas mere-
{, '"'i de que conozcan nuestros lec-
'«coir, . 'r'"''0 de '^epe Agüero , rema-
•g^mente por Ortiz, y que val ió 
i i i t ¡ / a n i o . l ' n «scJioot» por alto de 
pg^oUndo tanto) y un c a ñ o n a z o im-
k. ,,,:ignílico por su coitocación de 
W rta^' I1'1!'1'6 de los racinguistas no 
5Hiere '"«i-s. ¿Cí insecuenoia? Que si 
f6 bitrir? Iieinar ^ equipo'es preciso 
"Oí u con «onces» forasteros de 
^SÜSÍ 1 calidad que él, hasta tan-
r Jllgadore.s se convenzan de que 
'Jign, s" , >cales> « bien inferiores, i 
i ,, J l,e.medlir sus fuerzas, y que. 
Na ,,,'v'' juegu.en, propoi'cionan me^ 
^'"'-'''amiento. 
\l]t 'ls '-acinguiistas fal taron Agüe-
P ^ L u ^ ^ ' y Camtpuzano, 
J '^uiicada, que nosotros sepa-
A V E N T U R A S D E UN M A L E T I N 
Hallazgo de alhajas. 
A p r o p ó s i t o de J a i n fo rmac ión telefóni-
ca que publicamos oportunamente del ro-
bo de un m a l e t í n a la d is t inguida esposa 
del min is t ro de Hacienda, leemos en un 
per iódico de Barcelona lo que sigue: 
icdA ú l t i m a hora de l a madrugada de 
ayer fué hal lado por l a P o l i c í a el m a l e t í n 
de mano que, como d i j imos en nuestra 
edic ión anter ior , p e r d i ó l a esposa del m i -
nistro de Hacienda en el trayecto de su 
casa a la e s t a c i ó n de Francia . 
Como a n t i c i p á b a m o s , no se t r a t a de 
una s u s t r a c c i ó n , sino.de un ex t rav ío . L a 
s e ñ o r a de Ventosa, a l despedirse de sus 
amigas, d e j ó el m a l e t í n de la alhajas en 
el estribo del auto sin que luego, aj su-
bir , se acordase m á s de él. 
En u n viraje que hizo el a u t o m ó v i l en 
ía calle de L a u r í a , c a y ó el m a l e t í n , y un 
t r a n s e ú n t e , José P u i g Noguer, guarda-
agujas de los t r a n v í a s , lo recogió , l leván-
doselo a su casa. 
Todo esto lo supo la Po l i c í a , y dos agen-
tes de Ja brigada de inves t igac ión c r i m i -
na l pract icaron un registro en el domici-
lio del José Puig , calle de Mi lá y Fonta-
nals, n ú m e r o U , Io, 1.a, encontrando en 
una hab i t ac ión ' el m a l e t í n con las alha-
jas. 
Conducido a la Delegac ión de Po l i c í a 
del dis t r i to de Atarazanas, José Pu ig de-
c l a r ó que.se h a b í a llevado el m a l e t í n a su 
casa creyendo q u dentro de él no h a b í a 
nada de valor y que cuando se convenc ió 
de lo contrar io quiso devolverlo; pero tu-
vo miedo de que creyeran que lo h a b í a ro-
bado, toda vez que los diar ios d e c í a n que 
se trataba de un robo.» 
Ue Torrelavega 
Esta tande, a las seis y media, d a r á lal 
i lustrado Dominiioq, iPadre G é r a r d , una 
interesante eonierencia obrero-social, en 
el teatro de Torreliavega, onganizada por 
«1 Sindicato a g r í c ó l a de dicha ¡localidad. 
Dado él justo renombre de que viene 
predadido el sabio sociólogo y ocioso pro-
pagandista del sinddoallüsmo obrero, segu-
ramente se v e r á m u y concurrido tan sim-
pá t i ca acto. 
Una instancia de los 
funcionarios civiles. 
La. Un ión nacional de funcionarios c i -
viles del Estado y las Juntas de Defensa 
de Hacienda, e l e v a r á n a la Presidencia 
del Consejo de minis t ros la siguiente ex-
pos i c ión : 
((Excelentís imo s e ñ o r presidente del Con-
sejo de minis t ros . 
Exce l en t í s imo seño r : 
Es de dominio púb l ico que el Consejo 
de Estado ha emitido dictamen sostenien-
do su cr i ter io de que ej Gobierno tiene 
que acudir a las Cortes en busca de la 
solución que t ra taba de d a r sin ellas a l 
problema de la insuficiencia, de lo» suel-
dos por l a c á r e s t í á de las subsistencias. 
Desconocemos los razonamiento en que 
se funda el dictamen de aquel alto Cuer-
po, e ignoramos si l a solución propuesta 
era "o no legalmente viable; pero,, desgra-
ciadamente, el problema existe con carac-
teres que se agravan de d í a en d ía , hasta 
el extremo de hacerse intolerable el mal -
estar de las -clases humildes e imposible 
a d m i t i r mayor demora en la so luc ión . 
Nosotros, en r e p r e s e n t a c i ó n de los servi-
dores de l Estado, l e ñ e m o s que hacer 
constar, serena y conscientemente, enér -
gica protesta contra l a posibil idad de que 
esta cues t i ón sufra nuevos aplazamientos 
y contra l a h i p ó t e s i s inadmisible de que 
l a función de gobernar esté fatalmente 
l imi t ada siempre a l cumplimiento de la 
ley escrita. Si el Consejo de Estado infor-
ma, como es su deber, que una ley resul-
t a r á vulnerada con una medida de Go-
bierno, a l G o b i é r n e l e toca pensar si de-
be vu lnera r la en defensa de la t r anqu i l i -
dad p ú b l i c a o de l a v ida de los ciudada-
nos. Es esta doctrina sobradamente co-
nocida y practicada para necesitar i n -
s is t i r sobre ella, y, por tanto,, nos coloca-
mos a su amparo', solicitando respetuosa-
mente que si no existen medios b á b i l e s 
dentro de la ley pa ra concedernos, como 
es de jus t ic ia , el incremento de sueldo ne-
cesario para supl i r el déficit producido 
en nuestros presupuestos familiares por 
la- actual c a r e s t í a de las •subsitencias, se 
proceda, bajo la responsabilidad del Go-
bierno, y con la urgencia que el caso re-
quiere, a determinar c u á l es ese déficit 
y a aumentar los sueldos exactamente en 
esa p r o p o r c i ó n por u n real decreto acor-
dado en Consejo de ministros , del que se 
d a r á c u é n t a a las Cortes en sii d í a , y so-
me t i éndose el Gobierno al fallo de las 
mismas por a l e x t r a l i m i t a c i ó n cometida. 
No dudamos que el Gobierno presidido 
por V. E., po r la a l ta signif icación con 
que se ha hecho cargo del Poder, y en 
cumpl imiento de sus deberes, a t e n d e r á 
esta súp l i ca que en defensa de la vida de 
los humildes, principa¿lmen'te, elevan a 
V. E. los que suscriben. 
Dios guarde a V. E. muchos a ñ o s . — 




Resultado benéfico de un 
banquete. 
E n Córdoba , en el Hotelii Suizo, se iba 
ceitebrado haaei d í a s un banquete en bonor 
•del diesiro José FCIores ( C a m a r á ) , para 
festejar su r á p i d o c a r r e ñ a . 
.En é íec to ; el joven diestro co rdobés que 
h a b í a toreado, s i n que la afición esipañolla 
se enterase, un p e q u e ñ o n ú m e r o de corri)-
aas de Jas qut© se celebnan len vi l lor r ios y 
aldeas, y que no dan g|.ioria n i prove-
aho, ililego a Madnid, como novillero, a to-
rear ef.1 ¿ de septiembre pasado y, merced 
a su bravura y arte, fué elevado por l a 
críticia a lia a l tu ra de los diestros de vallla, 
hasta el punto de orearse -en el caso de to-
mar la al ternat iva de matador de toros 
en l a p r ó x i m a pnknavera. 
Lo mejor deü1 banquete fué un acuerdo 
tomado a l final, por in ic ia t iva dleil1 festeja-
dos, y qne consiste en celebrar en Córdoba , 
lo antes que se pueda, u n festiejo taur ino 
a beneficio de (los pobres. E n él m a t a r á los 
toros que se l id ien, que s e r á n de don Fto-
rentino Sotomiayor, ed joven sobrino de 
«Maciliaquato)). 
Ese rasgo hon ra al! mozo, y por ello de 
felicitamos calurosamieaite: 
Los novílierGs ascendidos. | 
E n la temporada ú l t i m a doc to rá ronse j 
los novilleros «Ale», ((Angelete», Fél ix Me- ' 
r iño , «Manole te 11» y ((Pastoret)). 
«Ale» tomó parte en una novi l lada y e n ' 
18 corridas de tonos, matando 25 reses. 
((Angtlieiüei», 20 novil ladas y siete corr i-
das íormáiies, estoqueando 2ó toros.-
Fé l ix Mer ino , 10 corridas d é novillos y 
cinco de toros, mandando al deshodladero 
10 buireles. ' . 
«oManlolete II», 17 novilladas y tres co-
rr idas, acabandlu con la v ida de 25 reses. 
«iPastoret», .11 novilladas y H'a corr ida 
de la alterniativa. ('Mucho creemos que el 
hombre no toree más . ) 
Libro curioso I 
Se lina publicado d1 folleto taur ino «To-
x-oa, bineyjeis y monas» , correspondiente a! 
a ñ o 1917, en cuyo l ibro, del que son auto-
res los populares técnicois en la mater ia 
«Recortes» y «Dion Ven tu ra» se r e t á t a n las 
h a a a ñ a s llevadas a efecto durante la últi-
m a temporada por todas llás g a n a d e r í a s 
de rases bravas. Auguramos a l asorupuilio-
so, l imparctal y detallado folleto u n éxi to 
b r i l l a n M , 
No está mal. 
• Las corridas de l Pi lar de Zaragoza han ' 
producido este a ñ o a aquella Dipu tac ión 
pnovinciial 48.879 ipesetas. 
Las úl t imas cuentas. I 
Joselito ha toreado en l a presente tem-
porada IOS corridas y ha matado 233 to-
ros ; iBe|¡!monte, 97 corridas y 202 toros es-
toqueados ; Gailo, 55 y 110, respecliivamen-
tla; Vicente Pastor, 18 y 38; iBienVenida, 
7 y 14; R e l a m p a g u á t o , 11 y 20; Manolete, 
0 y ,10; Fortuna, 30 y 70; Curro Vázquez, 
24 y 54; Galana, 54 y 120; SWveti, 17 y 3 1 ; 
Chiquito de Degoña , 7 y 18; Ma l l a , 27 y 
00; iBallesteros, 0 y 9; Posada, 31 y 83; 
Ai¡lgabeño I I , 9 y 20; Manolo Vázquez, 3 y 
3; Lar i t a , 12 y 3 1 : Limeño, 16 y 25, y Sa-
l e n I I , 56 y 118. 
Retirada definitiva. 
Lo h a sido la de] ant iguo matador de 
tortas Juan Sal (Saleri), que, por k> que 
sea, estaba hace miucihó tiempo retirado 
dleB toreo. 
La pr imera vez que se p r e s e n t ó en Ma-
d r i d , como banderil lero día la cuadri l la de 
V a l e n t í n Conde, í u é eO1 d í a de Navidad de 1 
1898. (No se p d d r á negar que eili recdbi-
mlilento que hizo el público a l nuieivo torero 
tuvo que ser m u y «ifrío».) 
En Santandler, si no estamos equivoca-
dos, Hdreó una novi l lada el d í a del ((Cor-
pus» del a ñ o 1.900, alternado con «Sua-
rito». 
E l 30 de m a r / o de 1902 tomó la alterna-
t iva de manos die «Conejlto», en la píliaza 
de toros de M a d r i d . 
E n su no muy langsi vida t au r ina suf r ió 
quindel c|o(gidas, entre ellas una g r a v í s i m a , 
toreando en Zaragoza el día 9 de agos-
to de 1903. 
Manuel Menchaca. 
E n Salamanioa, en el cortijo de nuestro 
querido amigo don Antonio P. Tabeirneno, 
se encuentra hace d í a s el joven aficionado 
m o n t a ñ é s ManuaJ Menchaca, e n t r e n á n d o -
se con las becerras de aquella "renombra-
da g a n a d e r í a . 
E l Tío Caireles. 
Lo que somos los mauristas. 
POR TELEFONO 
Un banquete. 
MAJDRID, 26 (3,50 madrugada).—En el 
Ideal Retiro se ha celebrado un banquete, 
organizado por la Juventud maur i s ta ma-
d r i l e ñ a , en honor de los concejales que 
lucharon en las ú l t i m a s eleccioneB m u n i -
cipales. 
Asistieron cerca de m i l comensales, en-
tre los que figuraban todas las personali-
dades m á s salientes dé i maur ismo. 
Ocupaban la mesa presidencial los se-
ñ o r e s Maura (don Gabriel), Ossorio y Ga-
l lardo, Goicoechea, Nadal , Rogerio Sán-
chez, G a r c í a Mi randa , Hustil lo, Ar r ibas , 
Santos Ecain, ' Silió, Calvo Sotelo, Gar-
c í a Cernada, Ciarcía Vinuesa, Montes Jo-
vellar, conde de Limpias y m a r q u é s de 
Misa del Valle. 
iDurante la comida re inó cord ia l idad y 
entusiasmo. 
Los discursos. 
A los postres se levan tó a ofrecer el 
banquete el s eño r Calvo Sotelo, quien des-
p u é s de explicar su presencia en el acto y 
la r a z ó n de hablar como amigo de l a Co-
misión1 organizadora, advierte que es 
muy significativo, el hecho de que los ú l -
t imos en acudir a la comida hayan sido 
los mauristas, y no es poco expresivo el 
hecho de haber concejales que a la hora 
de comer lleguen tarde.' 
Alude a la m a n i f e s t a c i ó n de hoy, a l a 
que califica de ex te r io r i zac ión de las iz-
quierdas y de la que no e s t á n capacita-
dos para protestar los que desde 1909 no 
han hecho nada pa ra ev i ta r la . 
T e r m i n ó elogiando a los candidatos 
tr iunfantes y derrotados y ofreció a todos 
el banquete. 
Las ú l t i m a s palabras del s e ñ o r Calvo 
Sotelo son acogidas con v í to res a Espa-
ñ a , a la M o n a r q u í a y a Maura. 
El s e ñ o r Nadal , ex presidente de l a Ju-
ventud mauris ta barcelonesa, que habla 
en r e p r e s e n t a c i ó n de Sos maur is tas de 
provincias, es acogido con nutr idos aiplau-
sos. 
Comienza diciendo que el t r iunfo de los 
mauristas en Madr id enorgullece a los de 
toda, E s p a ñ a . 
•Explica donosa y eilocuentemente la 
signif icación de la pa labra candidato. 
Dice que los mauristas, hoy m á s que 
nunca, tienen la ob l igac ión de recoger a l -
go que es t á en pleno a r royo , vi l ipendia-
do, e n g a ñ a d o y escarnecido por el pue-
blo. (Grandes aplausos.) 
Se levanta a hablar don Gabriel Mau-
r a y se escucha una estruendosa ovac ión 
y v í to res delirantes. 
Las primeras palabras del s eño r Mau-
ra son p¿trr. leer unos versos a n ó n i -
mos que ingeniosamente describen (Ja s i -
tuac ión de E s p a ñ a . 
, Luego dice que los mauristas no se re-
ú n e n h)o)y para ceílebrar u n t r iunfo , y a 
que, a/fortunadamente,' pasaron aquellos 
tiempos en que un banquete era un pro-
grama polít ico. (Grandes aplausos.) 
Censura a los que antes c o m b a t í a n a los 
mauristas, y afhlara ent ran a saco en el 
ideario de est?f g ran fuerza, para arreba-
tan algo con las t i jeras o con los fusilleQ. 
Alguno v.xdlama: 
—Hasta diciendo verdad resultan sospe-
chosos. (Ovación.) 
Empiez8- a describir áli mlómiento polí t ico 
actual, y dice que la cabeza mejor organi-
zada siente el vé r t i go dei'v mareo. 
IRecuerda el hedho de que aquellas per-
sonas que bace a ñ o s escalaron el Podleir, 
por no dlesamparar a l a Qorona, s e g ú n de-
cían , boy negaron el concurso a esa mis-
ma Corona que diera el encargo de bus-
car su cooperac ión a muchjois. (Grandes y 
prolongados aplausos, y vivas a Maura . ) 
Advierte que sólo los maiir is tas fuieiron, 
son y s e r á n jilos miismlos siempre. (Repí ten-
se los aplausos.) 
jFutmos—diae—, somos y seremos dr?-
m ó c r a t a s ; porque en E s p a ñ a no hay m á s 
que pueblo, plor cierto mucho m á s sano 
lU'1 las o'iigarqui.is ciií .H toras ; fuimos, so-
mos iy seremos tradictionjakistas, p ó r q u e 
sil ka ••/ . i rañas de ;,o c 'ás ico nacional 
e s t á lo hermoso, que se comentó deCezna-
blie cuando .siei empezó a ser desleal. (Dlesde 
este momento Has ovaciones se repiten de 
un modíol continuo y caluroso.) Fuimos, 
somos y seremos conservadores, poique no 
querennos que en la t r a n s f o r m a c i ó n parez-
can aquellos elementos que, como el re-
ligioso, son indispensables para Cía pros-
peridad de l a patr ia . Fuimos, somos y se-
remos m o n á r q u i c o s , m á s inteligentes que 
los d e m á s , (jíoique no queremos que caigan 
sobre la Corona responsabilidades; pero 
queremos mediatizar las funciones del 
Rlety, h a c i é n d o l e responsable, a veoes, de 
Ülas intr igaH de pasillos y a l mismo tieimpo 
qu?r"n"K)'? ver al Monciva en pleno gone de 
sus funciones. (Una voz: Si las merece.) 
Si no las mlereaiera, los mauristas no es-
t a r í a m o s a su ladb. (Grandes v í to res al 
Rey. 
Manifiesta que los mauris tas e s t án dis-
piíestos a que se sacrifiquen incluso los 
medios económicos, siempre que existan 
las correspondientes oompensaciones pa-
ra efl honor nacional. 
Hace observar qde ell maurismo e s t á 
hoy en un rellano de l a escalera, alegre, 
por la que subió , y lleno de vigor para lo 
que falta de ascender. 
Niega que en E s p a ñ a b a y a crisis de 
ideas; las hay—dice—de realidades. No 
fal tan entendimientos, sino voluntiadleis. 
ADude a ños problemas pHanteados boy 
en E s p a ñ a , de tnansporteis, subsistencias, 
e tcé tera , etc., y af i rma que lo que se ne-
cesita es un Gobierno que encauae y solu-
cione esos problemas. Si las soluoíones— 
agrega—vienen, s e r í a r id ícu lo Imponer 
ci,ialquiier nombne, porque entonces s e r í a -
mos í fu lan is tas ; pero si no'vienJen, estare-
mos enfrente, constituyendo l a reserva; de 
modo, que .seremos ministeriales de cual-
quier Gobierno que gobierne, y enemíiigos 
irreconcti'.iables de los que no hagan m á s 
que flgurar'.o. 
Al terminar su e locuent í s imo discurso 
e! señor Mauiva, uno de los mejores de su 
vida, que sentimos no haberlo podido re-
coger t a q u i g r á f i c a m e n t e , estailla una ova-
ción enorme que dura varios minutos. 
También es ovacionado £& llevantarsc' a 
hablaif el s e ñ o r Goicoechea. 
Comienza diciendo que este acto es u n 
agasajo que ei maurismo se t r ibuta a sí 
mismo. Nuestro triunfo—exciüarna—es una 
d'obüel lección para los d e m á s que no son 
mauristas, iporque Ihabrán aprendido que 
sólo hay un dique capaz de oponerse a l 
torrente re\uiucionario, que es la fuerza 
maur is ta ; y para nosotros, porque hemos 
aprendido que sólo h a y u n enemügo, al 
que podamos condeder beligerancia : las 
i z q 11 i e rd as revoiliucionari as. 
Manifiesta quje la a s p i r a c i ó n del mauris-
mo e s t á en- el pueblo, y cerca de él, para 
a r ro ja r a líos inquil inos falsos, s i é n d o l o s 
: i i luristas Sos e r c ü r g a d o s de expedir las 
pnpe'etas. 
Dice que, k imb ién los mauristas son lo* 
iinicos gm-rd iam s del trono. 
Expone su op in ión de que los'vIejHDis par-
tidos no representan nada, y las izquiiler-
das iwdkncionarias son ejérc i tos de leo-
nes, dirigidlos por zorros. 
Estas izquierdas e s t á n efe-dientas de 
ideales; pero e s t á n d i r ig idas por ampu-
losos tribunos, prontos a rendirse ante los 
halagos de los Césa res . Califica a estos 
elementos directores de lag izquierdas de 
Sindicatos de aventureros disfrazados de 
revolucionarios. Alude a la o p i n i ó n sa-
na, que é n t r e temerosa y desconfiada, a l 
pensar en las mauristas, se pregunta si 
t a m b i é n é s tos m a n g o n e a r á n , y a esa de-
manda dice que esa opin ión debe confiar 
en los mauristas, que ante los puestos de 
honor, s i b i n Jos desean, no los buscan, 
y ante los de pel igro , si bien los temen, no 
los rehuyen. 
Cree que el actual momento pol í t ico es 
m u y grave, por el desbordamiento de 
unos y el abandono de los otros. Mani -
fiesta que esta m a ñ a n a ha presenciado el 
vergonzoso espec tácu lo de escuchar los 
gri tos pidiendo la a m n i s t í a , con apelati-
vos groseros, cont ra una augusta per-
sona, de l a cual se espera él olvido y el 
p e r d ó n . (Ovación. Innumerables vivas a l 
Rey y a la M o n a r q u í a . ) 
Pregunta qu ién pide la a m n i s t í a y por 
q u é se pide, y en este punto recuerda la 
c o n t e s t a c i ó n de P i y Marga l ! cuando el 11 
de j u n i o de 1873, le preguntaron por su 
programa: «No tengo por hoy m á s que 
un programa; hacer que todo ciudadano, 
sea quien fuere, doble la frente bajo el 
imperio de las leyes. En casos como el pre-
sente—dijo aquel republicano—, la insu-
r recc ión no es un derecho, sino un cr i -
men, y no u n c r imen cualquiera, sino un 
c r imen de los m á s graves que pueden co-
meterse, porque afecta, no a u n a o m á s 
persona, sino a los grandes intereses so-
cia les». Y aun hay m á s — a ñ a d e — , el 9 de 
agosto de 1873, el Gobierno republicano 
dictó una d i spos i c ión por la que se pro-
h ib í a l a gracia de indul to y a m n i s t í a , sin 
ó t r a l i m i t a c i ó n que la de l a pena de 
muerte. 
¿Cómo piden la a m n i s t í a ? E s c u p i é n d o l a 
como u n a doble i n j u r i a , a la M o n a r q u í a y 
a l T r i b u n a l sentenciador, y demostrando 
que en vano s e r í a a l a p r imera cambiar 
el presidio p ó r un palacio, porque ellos 
c a m b i a r í a n el palacio en un presidio. 
En p á r r a f o s de arrebatadora elocuen-
cia, que la hora avanzada nos impide 
sintetizar, t ra ta de este asunto, diciendo 
que las instituciones mueren por envile-
cimiento, y termina de esta forma: 
—No quiero p a r a l a M o n a r q u í a n i para 
Espafiá esta vileza, pues antes p re fe r i r í a 
poner en la casa el letrero de Cronwell : 
«Es t a casa se a l q u i l a » . (Enorme y larga 
ovación . ) 
E l s e ñ o r Ossorio es t a m b i é n recibido 
con enorme salva de aplausos, y dice que 
va a hablar como concejal y en tono amis-
toso, porque los entusiasmos no deben i r 
m á s lejos de donde e s t á n , y lee la siguien-
te carta de don Antonio Maura : 
«Exce len t í s imo s e ñ o r don Angel Osso-
rio: Queridos amigos: A todos los reuni-
dos en e] banquete Ies ruego que me ten-
gan por adherido fervorosamente a l para-
bién por el éxito de las recientes eleccio-
nes, y al renovador aliento que .para las 
venideras les ha de servi r de moraleja , y 
no a ñ a d o m á s , porque entre nosotros to-
do lo tenemos dicho, ya que sentimos una 
sola perenne y « a n t a insp i rac ión . Su a m i -
: A. Maura.» 
En palabras de elocuente sencillez, ex-
plica cómo entiende él la función concejil 
en el Ayuntamiento , que no es el cuidar-
se de un empedrado o de un-.farol, sino 
de a m p l i t u d fraternal , como corresponde 
a la capi tal de E s p a ñ a . 
Termina requiriendo de todos los mau-
ristasrpara que .exciten el celo de sus con-
cejales y puedan exigirles responsabili-
dades t a m b i é n . (Enorme y proHongada 
ovación . ) 
A l t e rminar el acto son calurosamente 
felicitados y aplaudidos los oradores y 
candidatos. 
Otro mitin maurista. 
B I L B A O , 25.—El lianqucte celebrado en 
honor de los concejales mauristas b i lba í -
nos, ha sido un exitazo. 
Asistieron 500 comensales. 
Br inda ron los s eño re s Monsuri , Astiga-
rraga, Be rgé y el obrero (loicoechea, cele-
brando el t r iunfo electoral. 
Ej s e ñ o r Bergé hizo una c r í t i ca del na-
cionalismo, que dice ha hecho buenos a 
lodos los caciquismos. 
Se enviaron telegramas de adhes ión a l 
Rey y al seño r Maura . 
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LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6=Santander. 
Noticias económicas y financieras 
de Alemania. 
De «El E c o n o m i s t a » : 
«La «Deus tche Bank» , de Berl ín , nos 
ruega la pub l i cac ión de jae siguientes no-
tas: 
«Los pagos a cuenta «obre el «sép t imo 
e m p r é s t i t o de g u e r r a » importaban hasta 
el 7 de noviembre 10.850 millones de mar-
cos, o 8eari 87,1 por 100 de la tcrtaÚdad del 
emprés t i t o . Los adelantos hechos por las 
Cajas de P r é s t a m o s por pago^ a cuenta 
del s ép t imo e m p r é s t i t o se han aminora-
do en la pr imera « e m a n a de noviembre 
en 12,2 millones, quedando a ú n prestados 
para estos fines 124,5 millones de mar-
cos, o sea el 1,15 por 100 -de la total idad 
del e m p r é s t i t o . 
iDebido a la p a r t i c i p a c i ó n u n á n i m e de 
todas las capas sociales, el sép t imo em-
prés t i to se puede l l amar en todo el sen-
tido de la palabra un emprés t i to popu-
lar. E l n ú m e r o de suscriptores a dicho 
e m p r é s t i t o llega a la cifra de 5.2l3.d£3, 
siendo el resultado del emprés t i to , hasta 
ahora, 12.457,9 milljoflies de marcos. 
Fueron hechas suscripciones: 
De 200 marcos y menos, por 3.233.472 
suscriptores. 
De 300 marcos hasta 500, por 093.729 
«uscr ip to res . 
De 000 marcos h.ista 1.000, por 580.623 
suscriptores. 
De 1.100 marcos hasta 5.000, por .ií)H. i23 
suscriptores. 
De 5.100 marcos hasta 20.000, por 143.513 
Mis.'riptores. 
De 20.000 marcos hasta 100.000, por 
•40.083 suscriptores. 
De m á s de -100.000 marcos, por 11.540 
suscriptores. 
La Bolsa ha conservado t a m b i é n en la 
semana pasada una notable firmeza y 
¡(fuerza dfe resistencia. En valores mineros 
¡ ha habido transacciones de impor t i i i i c i i i , 
• conservando la m a y o r í a de dichos valoro* 
sue cambios, a pesar de que ha habido 
muchas v e n t a » de r e a l i z a c i ó n de benefi-
cios. T a m b i é n las acciones de Sociedades 
de construcciones m e t á l i c a ^ han consegui-
do mejorar sus cambios. E n Cambio, los 
valores q u í m i c o s han estado m á g encal-
mados. Por contra, para valores navieros 
y coloniales ha habido nuevamente ma-
y o r in t e ré s , que sigue en aumento. L a 
tendencia de Jos valores de Rentas ale-
manas día seguido notabiemente firme. 
Dinero a diar io, 4 por 100; descuento par-
t icular , 4 5/8 por-100. 
Como en este a ñ o t a m b i é n el Poder m i -
l i t a r y económico de Alemania ha seguido 
un desarrollo satisfactorio, queda refle-
jado en los resultados hasta ahora obte-
nidos de Eos « g r a n d e s Bancos a l emanes» , 
e s p e r á n d o s e con gran confianza que el 
resultado definitivo de sus balances sea 
t a m b i é n este a ñ o muy satisfactorio. Es 
ae esperar que t a m b i é n aquellos Bancos 
cuyo dividendo por el a ñ o 1916 era a ú n 
menor que en el ú l t imo a ñ o de paz alcan-
cen otra vez su antiguo nivel de rentabi-
l idad . No cabe duda de que en sus Me-
mor ias para 1917 la m a y o r í a de los Ban-
cos alemanes d e s m o s t r a r á n el desarrollo 
br i l lante de sus negocios y de su consoli-
d a c i ó n . in te r io r en re lac ión a la vida eco-
n ó m i c a nacional , como t a m b i é n interna-
cional . Muy importantes han sido tam-
bién en este a ñ o las cantidades, de mo-
mento supér f luas , que han afluido a las 
Cajas de todos los Bancos, siendo las ele-
mandas de las necesidades de crédi to de 
la clientela par t icu lar , como antes, muy 
reducidas. Estos capitales, que en abun-
dancia han afluido a sus Cajas, tienen 
invertidos los Bancos a tipos beneficiosos 
de i n t e r é s y comis ión en p r é s t a m o s al 
Imperio , a los Estados federales, a los 
Ayuntamientos y t a m b i é n a las Empresas 
de las Sociedades E c o n ó m i c a s de Guerra. 
T a m b i é n han sido prestadas cantidades 
de cons ide rac ión al mercado de los valo-
res industriales. La c o n c e n t r a c i ó n , que 
t a m b i é n en este a ñ o ha seguido su paso 
entre ios Bancos, no ha tenido ninguna 
influencia per judic ia l para el mercado 
del d i n e r o . » - - • 
Gran Casino del Sardinero. 
BDoy d e b u t a r á Üa gent i l t i radora, cam-
peón ded mundo, Bertbe Bor Doverry, 
que a l t e r n a r á con los Silvas hasta el jue-
ves, que s e r á n és tos reemplazados por L a 
Checa, notable bailllarina de positivo mié-
rito, que en todas partes ha gusitado 
mucho. 
E n l a pantal la se p r o y e c t a r á n hoy Oíos 
episodios quiimto y sexto de la interesante 
peTícuia « L a Uave m a e s t r a » , que se t i t u -
lan «El s u b e r r á n e o t rágico» y « E n t r e las 
garras de los bu i t r e s» . 
• * » 
Para m a ñ a n a prepara la Dirección del 
Casino i m a c in ta extraordinaria , verda-
dero aülande deH arte c inematográf ico por 
la belleza de sus paisajes, la suntuosidad 
de su p re sen t ac ión de los sailtones del gran 
mundo ruso y led i n t e r é s de su argumlento; 
se t i t u l a « A n n a P e t r o v n a » , y es tá beoha 
por l a bel l í s ima Giovanna T e r r i b i l i . 
PARA E L L A S 
El chic femenino. 
Desde hace algunos a ñ o s se prescribe a 
toda persona anémftca o simplemente d é -
b i l una quietud absoluta, muchas boras 
ile permanencia leín l a cama y tdtal abs-
t e n d ó n dle trabajo intefliectual. 
Ell nuevo prooedimiieínto curat ivo sema 
un m a r t i r i o inquiisitoriiall para las perso-
nas habituadas a la v ida activa, física y 
espiri tualmente; pero no carece de atrac-
tivos para Uos temperamentos indlalentes, 
Siempre dispuestos a l reposo. 
E n P a r í s se ha puesto de moda el «dolce 
far n i en te» , y las modistas, que no pierden 
ocas ión y ut i l izan todoi en biecneficio pro-
pio, b a n creado casacas y gorras precio-
sas pa ra estar en Illa cama frente a u n bal-
cón abierto y recibliir a Tjas amigas sin pres-
cindir de la c o q u e t e r í a inna ta en la mujer 
francesa. 
Si "la influiencia del a i re ha de ser bená-
ficiosa al organismo, es indtispensable es-
tar abrigada de manera que no se expe-
rimente la menlolr sensac ión dle f r í o ; de lo 
jontranio, p o d r í a t raer lamentables conse-
cuencias. Las ca^iquitas o gabanes para 
la cama son de failla mate, forradas de 
«tricot» de lana, u n tejido fino y cerrado 
que presta u n calor defijioioao), y adornadas 
con batis ta blanca bordada a mano. 
El modelo que be viso era de falla rosa 
porcelana, un color suave con reflejois de 
plata, cortado en forma de g a b á n ruso 
corto, cuiyas mangas sa í en de los hombros 
y se c i ñ e n doln t rabi l las a Illas m u ñ e c a s , de 
modo que la misma manga, al' arrugarse, 
forme una cazoleta que cae sobre la ma-
no. E l cuielllo, alto y ajustado a la gargan-
ta, qujeda 'ocullto bajo un adorno muy o r i -
g inal , de batista blanca, que no sé cómo 
describir, porque si no hago comprender 
su bechura, q u e d a r á conviertido en un 
cuello vullgar, estando muy Uejos de serfo. 
Se compone dé ocho pedazos de batista, 
que miden 25 c e n t í m e t r o s de largo, 10 de 
ancbo por un extremo, cinco por nitro y dos 
y medio a un terciio de su longi tud. Cada 
uno de estos trozos de batista e s t á primo-
rosamente bordado con ramitas y flores en 
blanco, y umidos unos^a otros por medio de 
vainicas. Como remate tiene un volante 
plegado y festoneado al borde en l í nea 
recta. Se coloca sobre el g a b á n de seda, 
oubriénddiio basta Pos ihombros; se adap-
ta perfectamente a ll'a garganta y sube 
hasta las orejas; cubre parte de la barba, 
y se une a la gorra , m u y semejante a las 
qule usan las ilaligiilosas para dormir , con 
un volanti to aOirededor y una cinta rosa 
de fa l la , que pasa pór debajo de la barba 
y sobre Ra gorra de batista blanca borda-
da, y se ata endima de Q'a cabeza 'haciendo 
un lazo todo ío grande y tiesecito que se 
quiera. 
El cubrecpima, de pluma, debe ser del 
mismo color que el g a b á n o de un tono 
bl$noo marf i l que contraste con Q'a Man-
etnra azull'ada de las s á b a n a s . 
. Los dolores en boga para esta clase de 
prendas son cuatro: rosa porcelana, azul 
turquesa, violeta dleí P a r m a y -vlerde man-
zana, sin excluir en absoftuto tos rojos y 
celestes, aunque carezcan de actualidad. 
Ahora se intenta poner de moda un gé-
nero de decorado para dormitorios t an 
fastuoso, que todos los que visi tan (l'a expo-
sición- de muleblles y cortinajes dicen que 
son «p r inc ipescos» . 'Aunque el adjetivo dé 
una idea jus ta d'e los objetos expuestos, 
carece de veracidad, parque son m á s p r á c -
ticos y sacrifican el lujo en aras del' «con-
fort». 
Los muebíies a que miel refiero son de 
bronce y cristal , preciosos, sobre todo la 
oama, qne tiene dfois lunas bisél 'adas entre 
cuatro columnas, unidas por lujosas v ar-
t ís t icas gu imaldas dfe bronce. 
MAHV. 
Por anormalidad en el servicio telefó-
nico nos hemos visto precisados a retirar 
la conferencia de guerra, que recibimos, 
telegráficamente, a las cuatro menos cin-
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Hoy, a/las once de la mafiana, se ce-
lebrapá en la C á m a r a de Indust r ias de 
Míiiind una r e u n i ó n de representantes 
de las C á m a i u s de Comeroio del l i taral 
para t ra tar de las tarifas de transportes, 
aprobadas ú l t i m a m e n t e por real decreto. 
Las impresiones acerca de Ca anulación 
o inodil icación, no puieiden ser mejores, 
pues hasta algunas personas que han án-
Dervenido en l a oomíectíón de las tarifas, 
reconocen que-son exageradas y no pue-
den subsistir. 
Los trabajos encaminados a establecer 
í o nuesti'o puerto el deseado Depósito 
franco, van, t a m b i é n , por buen sendero. 
Nuestra excelerutísima Diputac}ión nom-
b r ó y a l a Comisión que ha de interventír 
eji el asunto y sólo falAa que nombre la 
suya m Junta de Obras del puerto 'par^t 
dar comienzo a la discusión. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco 57 
Glasé inferior , í dem 48,50 a 49 
Han subido los precios. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceril la, son saco 40,40 
EÍariniUás, í dem. : 34,50 
Comidil la , í dem 27,50 
Salvado basto, í dem 31,25 
Cada d ía se a c e n t ú a m á s la escasez en 
las f áb r i cas , por ser 'muy l imi t ada l a ieJa-
ivo nación en í a s imismas, mientras la de-
manda es muy activa. 
PIENSOS.—Pesetas loa 100 kilos. 
I j inaza ' t r i turada 38 
Algarroba ' en grano 41 
IdenjJ t r i t u r a d á 4-2 
Ai ih ¡u. pienso mezclado 34 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castlillla, superior '86 
Avena '32,20 
L a cebada se cotiza en alza en todos 
los mercados de Castilla. En el nuestro 
sub ió una peseta en saco. 
HABASr—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 60 
Mazaganas, í d e m 47 
Idem p e q u e ñ a s 45 
Hay pocas exástencias en plaza y se co-
tizan en alza por la elevación die los fletes. 
ALUBÍAS (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 77 
Piulas, para siembra €4 
B'Bancas corrientes 64 
Idem defi pa í s , gordas 66 
Moradas 68 
• Se advierte oferta flojedad en las coti-
zaciones. 
GARBANZOS (con envase).—Peaetas loa 
100 kilos, del país . 
De 38/40 granos en onza 120 a 130 
De 41/43 í d e m i d 115 a 120 
De 45/47 ídem i d 95 a 100 
De 48/50 í d e m i d 85 a 
De 55/56 ídem i d 70 a 
De 61/64 ídem i d 63 a 
C a í d a s , p r imera 60 á 
Mulatos 60 a 
NO hay ailiteración importante. 





MATZ.—Pesetas log 100 kilos. 
Del Plata No hay . 
De Andállíucía *5 
Las procedencias de A n d a l u c í a han su-
bido por consecuencia ddl1 alza dle los fle-
tes. 
Quedan-muy pocas existencias en plaza. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo, Larios, caña 170 a 172 
Iid|em. remolaciha. 167 a 169 
Cuadradillioi c/orriente 150 a 152 
T e r r ó n superior, remcii'.iaoha.... 148 a 150 
Blancos molidos, idean 142 a 144 
•Idem i d . , caña.- 142 a 144 
Blanquil las , remolacha No hay. 
Dorada, pr imera, ídem No hay. 
Cen t r í fugas , í d e m ,, No hay. 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos 142 a 144 
Turbinado de Cuba 130 a 132 
Cortadillo, Larios, c a ñ a 170 a 172 
Blanqui l la , ídem 124 a 126 
Dorada, ídem. 118 a 120 
Cen t r í fugas , í d e m - ,117 a 122 
Las f áb r i ca s nacionales elevan a dia-
r io sus predios die ajuste. 
De N o r t o a m é r i c a no se esperan arribos 
hasta la primera quindeina de enero pró-
ximjo. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Conriente, sin casco 190 a 192 
F i l t r ado , ídem ,192 a 194 
S a n 'subido los preloios en A n d a l u c í a 






BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Tslandia, superior, crecido 145 
Idem, priimera 00 
Lubina Islandia 110 
Perro, buena tfíasei 98 
•:(¿uedan m u y pocas existencias en 
plaza. 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
C a í a de cuatro latas, de media arro)-
ba 62 
Existe giuin demanda para esta-s ron-
servas. 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 82 u 86 
Amonqu i l í , n ú m e r o .0/6 73 a 79 
H a r i n a de arroz 63 a 65 
Se registra nueva subida en las clases 
Bomba en los mercados de Valencáa. La<s 
clases iBenllodh y Amonqui l í no han va-
riado. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares.; 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec; 4,07 a 4,10 
Idem id'., múrnero 2 3,73 a 3,75 
Idem Ghoron ís , superior 4,35 a 4,37 
Idem Reall Corona 3,32 a 3,35 
Idem I r a p a 3,32 a 3,35 
í d e m Ceiba 3,32 a 3,35 
Idem Río Caribe, extra 3,26^.3,30 
I d e m i d . , corriente 3,12 a 3,15 
Guayaqui l Oro 3,18 a 3,20 
Idem Ootsedha 3,10 a 3,12 
Idem Epoca 2,95 a 3,00 
Idem iBalao.... , No hay. 
I d e m M á c h a l a No hay. 
San Thome, sulpenior 2,82 a 2,85 
Idem iPayeill... 2,75 a 2,78 
Fernando 'Póo, extra 2,70 a 2,75 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,65 a 2,70 
Idem i d . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 
Idem i d . , n ú m e r o 3 2,50 a 2,60 
Las cotizaciones dle' Guayaquil acusan 
flojedad de preoLos. 
Hay mucha a n i m a c i ó n para ¡Sa compra 
de cacao Fernando Pád . 
iSan TUiomiei se ofreae estos 'd ías don 
una p e q u e ñ a baja. 
C A F E (con envase).—Pesetas el julo. 
Mdka Dongoberry • 4,125 a 4,30 
Puerbo Rico.Carac.0 Yauco... 3,50 a 3,55 
Idem Yauoo, extra 3,25 a 3,30 
Ddem i d . , superior 3,20 a 3.25 
Idem i d . , s in escoger 3;15 a 3,20 
Idem Hacdenda, escogido 3,20 a 3,25 
Guatemala,' caracolil lo 3,15 a 3,20 
Idem plano, hacienda 3,05 a 3,10 
San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, t r i l lado , p r i -
mera 2,95 a 3,00 
Idem i d . , segunda 2,90 a 2,95 
Santos, pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 
Idem i d . , plano 2,95 a 3,00 
Idem, good, id 2,90 a 2,95 
México, corriente 2,80 a 2,85 
ÍParece que se ha contenido eli alza de 
precios en Santos; pero h a y mucha difl-
cultad para eill embanque, por faillt'a. dle1 
vapores. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o 000 No hay. 
Idem reúmero #0 12 
Idem n ú m e r o 2 10,25 
Id'em recortes 6 
Quedan m u y pocas existencias y como 
no se esperan arribos directos, los precios 
tiendan a s u b i r 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, iefn barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amaril lo, en barras.. . 165 
Idem en pasti l las 166 
Precios sostenidos. 
P E T R O L E O — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Petcóleo, caja de 36 li tros 34,00 
Eter, í d e m de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, í dem de 40 l i t ros 56,00 
Automovi l ina , Hos 100 Mitras 99,00 
E L L E O N 
Pet ró leo , caja de 36 l i t ros . . . : 34,00 
Motonaita, los 100 l i t ros 99,00 
Después de la subida anunciada en 
nuestra anterior i n fo rmac ión , quedan f i r-
mes los precios. L a demanda es act iví-
sima. 
Las f áb r i ca s dl&i Astil lero 'han l imitado 
mucho sus ventas por escasez de existen-
cias; po.ro sirven con prelferencia los pe-
liidns de las Empresas d'e coches de lí-
neas púb l icas . 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Hanoo de Santander, liberadas, a-. 317,50 
Idem i d . , sin liberar, a 317,50 
Banco Mercanti l , sin l iberar , 212 
Nueva M o n t a ñ a , con c é d u l a a 120 
Idean i d . , sin c é d u l a a 116,50 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO H O R A S 
Estuches de Matemáticas : Métodos "de Diba-
jo, de Comiuelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa C U E V A S ( & i ) Plaza iíleja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
LUIS RUIZ ZüKKiLLA 
GARGANTA, , N A R I Z Y CIOOS 
Méndez Núrlez, 13. - Santander. 
" Abastecümiento de Aguas , -a . -
T a u r i n a M o n t a ñ e s a , a. 
Real Club de Regatas, a 
La Cruz Blanca, cervezas, a 
La A u s t r í a c a , oervezas, á 
La Providente, construcciones, a... 
L a Alianza, seguros, a 
i T r a n v í a de Miranda , a 
Ferrocar r i l Santander a Bübao , a.. 
Idem Can táb r i co , preíeirentes, B , a 
Idem i d . , o r d i n á r i a s , a 
Sai." N a v e g a c i ó n , a ptas. aoctón. . . 
M a r í t i m a Unión, a pt/as. acción. . . 
Vasco-C.a Navegac ión , ptasr acc ión 
Minas Complemento, a ptas. acción 
| OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales, a.. 
' I d e m i d . , 1898, a 
Idem Santander a Bilbao, 1895, a... 
^ d e m i d . , 1900, a .-. 
; Idem i d . , 1902, a 
| Idlem i d . , 1913, 5 por 100, a 
! Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890, a.. 
Idem i d . , segunda, 1891, a 
Idem So la re s -L ié rganes , Ia hip.a, a. 
I d . San t ande r -Cabezón , Ia 4iip.a, a.. 
Idem id . , segunda, a 
Idem Cabezón-Llanes , 1.a bip.a, a... 
Idem id . , segunda, a 
Nueva Montañia, Altos Hornos, a... 
Electra Pasiega? a 
i Ayunt.0 Santander, 5 por 100, a 
i l d e m id'., 4,50 por 100, a 
Junta de Obras del puerto, a 
E m p r é s t i t o provincial , a 
I L a A u s t r í a c a , cervezas, a..... 
i La Cruz Blanca, cervezas, a 







































Entre varaos jóvenes del-puebllio de Ma-
l i año y Guarnizo se susci tó una reyerta 
aní teanoshe en la es tac ión de este ú l t i m o 
pufeiblo, cuando pasaba por a q u é l l a el t ren 
' de Madr id . 
| 'Qomo consecuencia de esto, se produjo 
i ajguní4 confus ión entre los viajeros deQ 
¡ tren, y el jefa de es t ac ión pidió aiixiilio a 
| la beneméni ia , que acud ió en seguida, po-
1 niendo fin a lia contienda y practicando 
algunas deten clones. 
gicas reacciones que hagan de su resis-
tehciS in i i i defensiva vibrante y activa. 
| Los atacantes lograron, por fin, tomar 
por asalto las cimas- del monte Fontana 
Secca y d'éj monte Spinencia.- « 
I En la meseta de Aaiiago, glandes ma-
sas aus t rahúJ i iga ras a tacar ían las posiclo-
nleis i tal ianas de Ca.sera-M'e'lietta-Davanti, 
pero las huestes del g e n e r a l í s i m o Arman-
do Díaz, no solamente contuvieron a! asal-
to desde, sus posicionleis, sino que, sa-
liendo d!e és t a s , t ra taron de perseguir a 
1 los atacantes, siendo reaiamente castiga-
dos'en esta intentona. 
I Los ingleses, para probar fo r tuna en 
tierras de Francia, sla lianzanon a un re-
' sudllfeo ataque Imesperado y sin prepara-
1 ciún ar t i l lera , de r ivándo lo en tres gran-
' des posicáones, de las que-só'lo la central 
: ooinsiguió ailjgiún éxito, pues sus infantes 
rebasaron La pequeña ciudad d'e Mar-
coing, se h k i e r o n dueños» día siete! derrui -
jdas aldeas y cruzaran el icanal deU/ Escalll-
' da por Masnieres. En cambio, las ooluan-
uas de los fíancos avanzaron muy poco, 
la una en Ha. paute Noirte de l a carretera 
de Bapaume a Cambra, y -lia o t ra en Da 
partía Sur de la día Peronne a l mismo 
punto. 
1 Tan pronto como los alemanes se per-
ra liaron de Jas intenciones 'biwtániras, 
acumularon r á p i d a m e n t e neservas de per-
' sonaLy material , y comcentrando el fue-
go de numbrosas b a t e r í a s y de gran nú-
mero de ametralladoras sobre lia compac-
ta linea de auitomóviles blindados que 
preced ía en el asalto a las grandes ¡masas 
de in f an t e r í a , destrozaron en poco tiem-
po aquella trinicMdra, móvi l dle Nos ata-
1 cantes y dejaron esparcidos por todlo el 
campo da batalla múl t ip l e s troaos de Clos 
, tanques destruidos. 
j En esta ocas ión se ha 'dado el caso cu-
: ciodo de que h a n comtxatido con los au-
; tomávilles bHiindadlots de los ingleses, Oíos 
' anunnóviltes blindados de los alemanes, 
por efecto dlei la bonanza del tiempo, 
in tervinieron en l a batalla muy activa-
mente i!os elementos aé reos , y a l anoche-
cer del 21 cedió Oía pres ión y a m i n o r ó la 
pdtea. 
En Italia y en Francia. 
iBuscan ílos ingleses reanimar el espí-
l r i t u abatido de sus e o d c i ü d ü d á n y el de 
i todos los pueblos quo í i i t eg ran la nuil t iple 
1 Entente aprovechando la tregua que en el 
desarrollo de ,1a maniobra alemana en tie-
rras de I t a l i a d á la l irme resísjteiici^ i ia-
l iana en los ú l t i m o s baluartes ia La /una 
m o n t a ñ o s a . 
I iEn el t r i á n g u l o que forman Cos montes 
Tomba, Monfeneray Cornelia luchan ha. e 
seis jornadas activa y bizarramente por 
"da p o s e s i ó n de las defensas i tal ianas u n 
ejérci to integrado por doce batallones de 
cazadores alemanes y diez y seis bata-
. llenes bosnianus y herzegovinos. 
I L a pelea es dura, sangrienta, persisten-
i te, pero los defensores se apoyan en la 
i fortaleza del terreno y se obstinan en cé-
r r a r aquella puerta, que, al abrirse, d a r á 
a los invasores el franco acceso a la ape-
tecida planicie, donde q u e d a r í a comple-
tado y victorioso, el ampl io movimiento es-
t r a t ég ico . 
Hasta t a l punto llega la obs t inac ión de 
los i ta l ianos en la leinacidad de esta de-
fensa, que no vacilan en sacrificar cuan-
tiosafi fuerzas l a n z á n z o l a s a contraata-
ques vigorosos y e m p l e á n d o l a s en enér-
! Ayer por la m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e 
paseando por Puertoahico el oontramaes-
t ré de esta Comandancia de Mar ina , se-
ñ o r Gra.ndall., 'Vio flotando, aÍD pie de la 
; iiampa Esta, un cuerpo ex t raño , que pron-
I to vió que era el c a d á v e r de un hombre. 
Inmiediataniente fué trasladado a tie-
¡ r r a , a v i s á n d o s e acto segundo a l Juzgado 
' del Oeste, left cual se pe r sonó en el lugar 
^del suceso, ordenando el trasflad'o del ca-
d á v e r a] depósi to. 
la ahogado estaba ivestido con traje de 
i americana y abrigo y t e n í a a ú n agarra-
do un b a s t ó n con la mano derecha. 
! En los bolsillos t e n í a dos pesetas cua-
renta cén t imos y tres pañue los , tenáendio 
uno de ellos marcadas las inicialltes S. V. 
Las guedejas de nieve p íen d id as en las 
zarzas. 
Sobre e!l fondo verdegueante del paisa-
je d e s t á c a n s e Cas manohas umbrosas da 
unas arboledas compuestias de pinos olo-
rosos y a ñ o s a s encinas. Los case r íos se 
maniif iestán ipor su pincelada bermeja y 
su ,-on,stru('ción, tosca y breve, de l a d i i -
do que pone una nota viva en l a unifor-
midad agreiste. Allí,- los establlos emanan 
el va l ió peculiar de las resesj y illa f ra-
gancia deO heno comknza a evaporarse 
mediante la acción dei reseco y {.leí ha-
.'•imamiiento, con la cual !l)os labriegos se 
defienden de ¿¡as penurias invernales. 
Lnas risotadas francas y la a l g a r a b í a 
ontusoasfa h a n deilíaitado, al punto, la prc^ 
x imidad de las muahaclhas al cortijo. Los 
Innos ciliaros de los a t a v í o s femeniles y la 
gaya po i r r o m í a de los p a ñ u e l o s , a ma-
nera de cofia, h a n espolvoreado unas no-
tas mulit'iií':u(!iores sobre el vender de Ta pra-
1 dera. 
| Escui-iiando corn ruborosa timidez el re-
quiebro galante de los impizós, Illas cortije-
ras pasan en un deafile* jov i a l , dlispersán-
dose después sobre e!!1 césped , bajo los man-
zanos enguirnaldiadO'S de olorosas pomas. 
Primeria en táb la se una f ranca cordialidad 
' y los coloquios modeniiiles, a q u í y a l l á , 
(ifrercn un aspado cn.-ai i íador de pasto-
r i l poema. 
| As í , con l a soliíciita-, ayuda de tos mu-
chachos coLimaranse presto Cos canastos. 
Y es que hay que tomar parte en el baile 
que i m p r o v i s a r á n llios señones «veraniegos» 
que a ñ i d i e r o n t a m b i é n al caseirío a t r a í -
dos por l a escena t í p i c a de ila recolec-
ción. Y allí de la. danza m o n t a ñ e s a ale-
gre y movida en ocasiones y a ratos pe-
isada, r í t m i c a y cadenciosa, intercalada 
de coutdnuo de originál 'es contorsiones. 
Son estos campesinos los fidelísimos l n -
itérpretes del.baile clásico que ejecutan con 
e\ garbo y ia parsimonia ca rac t e r í s t i cos . 
Comienza el atardeceu, una de esas 
' puestas díei sol o toña les en que el ciello 
i suavemente palidece en su azul y se t i -
; ñe de rojo por el horizomte. A este pun-
1 to cesa el improvisado festejo, se recogen 
' los ujtengii'iios dispersos del ília mierienda 
i de los icortesanos y seño re s , Pos colonos 
| despidlen afableunente a sus d u e ñ o s o 
1 huéspedes imprevistos, y las mozas con 
las repletas canastas en la cabeza salen a 
I los linderos que afluyen a ll'a carretera. 
La tarde agoniza lenta ar ru l lada por «i! 
•dlbo de los p á j a r o s . Axin se percibe. el 
ladrido xigilante de u n perro en íeil l lano. 
Y sobre !a quietud campesina d i r í a s e des-
l legarse, como un velo impallpable y su-
blime, lá paz místiiea de la hora crepuscu-
lar. 
Antonio Soíis . 
SECCION MARITÍMA 
El estado títel tiempo.—^Ayer se recibió 
en la Comandancia de M a r i n a un teüié-
grama dia San S e b a s t i á n anunciando una 
bornasca del NO. 
Con este niot ivo, las 'llanahillas de pes-
ca que salieron a sus faenas, tuvieron que 
regresar de arr ibada al puerto, en vista 
dd!, malí tiempld. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,56 m. y 1,23 t. 
Bajamares: A las 7,17 m . y 7,44 t. 
voluntarios, que afeó la condWÍ 
ven carretero, t a m b i é n sufrió r 
Tío 
éste, p romov iéndose un peqn^ 
dalo. ' 
E l «culto» joven f^é denum.,.^ 
YofiCÍÁS^SUELTj 
Gran Café Eapañol.—Anoche 
este elegante y concurridísiruo PS?Í 
lable Tr ío Hijuesca, resultan,!,/"6* 
teci miento. 1 
T a n exddentes artistas iDPMm^i 
.•ii e] café citado sólo hov v 2 $ i 
n-o consentidles o,tra Cosa los mn7 
tratos pendientes. UCÍt 
¡ V a y a n ustedes a verlos esta 
SUCESOS DE Af EP 
Asuntos montañeses. 
L a recolección. 
I En joviales bandadas acuden Has mo-
. /.as a «los cortijos cercanos, bajo, «elll pa-
' lio espléndido de este cielo o toña l , en que 
, la naoiiente es tación i n s i n ú a s e con . sus 
' poéticos c repúscu los de matices suaves y 
soberbios cambiantes dle l uz ; con los sur-
cos de hojarasca marcando dos este'Has, 
á u r e a s y leves, a Üo 'largo de la alameda ; 
con el gemido de la carreta que bordea 
¡31 intrinoado sendero de una loma para 
ocultar el haz de llena talado furtfvamen-
te ; con la tonada iliánguida y cad nciosa 
de un pastor que se adentra ien el monte 
y ^ei pierde a lo lejos tras las no^as sen-
timentales de su romanza y los albos ve-
llones dell r e b a ñ o que acusa su paso con 
Un incendio. 
Ayer tarde se p r e n d i ó fuego la chime-
nea ide la casa n ú m e r o 19 de-la calle de 
Cervantes. 
• E l incendio carec ió de importancia , 
siendo sofocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
Entre mujeres. 
Ayer m a ñ a n a se p r o m o v i ó una cues t ión 
entre dos mujeres que «e encontraron en 
la calle de Magallanes, las cuales, "des-
p u é s de saludarse con unas cuantas fra-
ses de «alivio», se fueron a las manos, pro-
p i n á n d o s e unos cuantos golpes. 
Fueron deminciadas por la Guardia 
municipal . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica Lnstalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
piuco personas. 
Un hombre «culto». 
Ayer m a ñ a n a , un hombre de veinte 
a ñ o s de edad, de oficio carretero, que pa-
saba por la plaza de Numancia, d i r i g i ó 
nl.ynnos-insultos groseros a una mujer 
que se hal laba cojgiendo agfua de u n a 
fuente que existe en aquella plaza.. 
Un empleado del parque de bomberos 
E L . C E N T R O 
os 
PHDRO A. SAN MAR-
(Sucesor de Pedro San Martí j 
pecialidad en vinos blancos riJf 
Marr-anUlí ' y Valdepeflaa xL3 
" « • w r e d o pr¡ comidas.—Te!4foD.","^^ 
LA CASA MEJOR SURTIDA EN 
L E C T A BOMBONERIA Y CARA*. 
L O S , C O N F I T E R I A RAMOS, si 
F R A N C I S C O , NUMERO 27 
' 5 1 K É ' 
Curac ión rac ional ¿e\ 
eXTREÑI MIENTO 
LfiKñnTC 5 uñí/E 








l;19 d Á 
i 4 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doij 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellc 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidns, (or 
gleaa y española. 
lenflu p; 










Trajes para ni 
•Uirigos, uniformes, guardapolvos 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 
Telefonemas detenidos.—De Biji 
i |uíii Mont ia , Gran ílotel (dóscon 
De San Sebas t i án : Teresa Ecĥ  
(desconoenda). 
LDB e s p s c t á c u l 
SALON PRADERA.—Gran conipa 
zarzuela y ó p e r a española dirigida! 
notable bajo Pablo Gorgé y losinf 
directores y concertadores Ricard 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde 
papular, beneficio niel público, uní 
ta bu taca ) .—«La bruja». 
A las diez de la noche (función pl 
beneficio del público, una peseta bl 
—«El mol inero de Subiza». 
SALA NARBON.—Desde las seij 
tarde. 
Estreno del cuarto y últím» m 
«El coche n ú m e r o 13.., titulad-
cia!» 
1 ' r ó x i m a m e n t e , «Ravengam. 
GRAN C A F E ESPAÑOL-Esiaj 
segunda p resen tac ión del aplaui ij 
Brijuesca, afamados canzonelistij 
nologuistas, y duetistas a w& 
ción. M a ñ a n a , díspedida de oste 
gi-an éxito. 
P A B E L L O N NARBON-Desde 
de la tarde. . i 
Tercer episiodio do «El c<)C1.e.! 





























Imprenta d ¡ EL i T ^ É l d ^ í í J / l n 
E U X I R E X T 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADR!Or 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida, 
Joyer a y óptica. 
Taller para la cons t rucc ión y repara-
c ión de a lha j a^ d i r ig ido por personal 
inteligente. 
! Se compra oro, plata, plat ino y piedras 
finas. 
pA R C I A op lco 
• Ran Franoleoo, 11—Teléfonos 621 y 4W. 
as d O M C I C O M Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Serricio a ta 
carta j por cuMert m. Servicio í>«•nw•v', 
para banqueiei, bodai y Itmch». Precio i 
moderados. Habitaclonei. 
Plato d!«i d í a : Sordas al co i tróa . 
• 3 0 H . i » . ( A l i o n e o X I I l ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s 
G R A N U L A D O 
S - I O I I . 
OW OC LA 
N E U R A S T 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e tc . , oto. 
RECOMENDADO POR LOS SRES. MtOICCS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
PBE8ÜPUESTO& M U E L L E , IfiTOMEBO 28 S A K f á ^ D S B 
• 
Â uto móviles 
para viajes y paseos 
uto -gai age 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
H O T E i : R E I N A V I C T O R I A 
Isla do Orxbü. 
Adlministración de fincas. Se admiten 
representaciones y p(oderes. Informes y 
cobrp de crédi tos . Larracoechea y Com-
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro? 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s haeto 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 ei 
u l e í an te . 
Se hacen p r é s t a m o e con g a r a n t í a de rü ' 
' « i , muebles y alhajas, sobre ¿ a r a n t í p 
Hay co oc c ón 
para fogonero habil i tado de barcos, iu-
formando en esta A d m i n s t r a c i á n . 
Obra humamtar a. 
p:i que.suscribo, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
•^TÍFICO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vine Ona, del doctor Arís-
tegui, di- Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tón ico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
. Y para que conste en todos los ca 
sos, me complazco en expedir la pre 
. s en té cert i f icación, considerando une 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nocimiono de todos los enfermoH. 
• • m a l * tfi Araluac, 
I P E l V S I O N A l ^ 
de lo IncÉila H 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODÍj 
Profesoras superiores norm 
Plaza de Gómez Orena, 3. 
Internas, mediopensionistas y j 
La dase de Francés f ^ ] 
especial, y sí las de inglés, ^ 
dibujo y p in tura . 19l8) 
E l p r ó x i m o curso, rJl^ ¿ ña 
la m a t r í c u l a especial P a l X icas 
hogar, con derecho a Vl*c;Lüe\ 
na. (Cien pesetas curso y C1 J 
alternas. (Cien pesetas curso j ¡ 
medio curso). cuaH 
Amplios salones, c f P 1 ^ ' ^ 1 
ño, t i ro a l blanco, w-r , ]*& oí 
slones científlcas.TMedaUja 
Expos ic ión de Santander ^ J 
Las profesoras ^ M 
c o m p a ñ í a en los , v l f J f ¿ ^ « i n 
F.xtraniero durante i ^ r ^ . CBS 
ôato 
«'a de ai 




Extranjero ra te 
Residencia eai A Y — -
clima, adicionando l o s g » ^ 
Reío]¡ri¡&Joy^0a*lll 
O A M B I <» D E "L; I B 




lá marca ^ 1 % % ^ * 
A I c c m p p r a r l a P ' D ^ ^ U M 
P E R F U M E S CASA r -
D E L CAMPO)-
iri-
10 
Camisetas fuertes para mujer, a. 
Camisa de mujer, desde, 
justillos de mnjer, a. 
200 mantas da cama di 
5 reales. Camisas de hombre, desde . 
4 — Calzoncillos de hombre, id. 
5 — Fajas de hombre, id . 
8 reales. Gorras de hombre, desde 
Camisetas de niño, id. 




una remesa qua, por llegar mojadas, las vendo dos pesetas m nos que ooshron en la fábrica. 
es. 
A N T A N D E R 
El remedie m&A racional para 
iaa enfermedades del aparate res-
piratorio e« la Inhalación anti-
séptica 7 balsámica M pre-
ftaee al AitolTWM m la toca lae 
P A S T I L L A S 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
.ídmiliendu paasje y carga para Habana y Veracrnz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeera-
Sarque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : -Pesetas 315. 
32,60 de impuestos y 2,50 de gastos do desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases pana COLON,, con transbordo en" la Ha 
baña a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pacaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. • 
P a r a ' m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam .nder, s eño re s HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, -Mue l l e , 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
"Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
saro Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajp 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. • 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz P' 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el lü, de Gijón eJ 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y df 
Habana el 22 de cada mea, para C o r u ñ a y Santa-nder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
Haga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello^ y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
íiordo para Veracruz, Tampico y" puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
*, de Cádiz el 7 para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de l a Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. , , „ , , ^ 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciei do las escalas de Cananas y del a í-eo 
ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien 
do el viaje de regreso desde Buenos A res para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
«niienes la Compañía , da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos 
Los 
que sufren inapelenra 
pesadez y dificultad de digc 
flatülencia, dolor ce 
olesaweglos intestinales (diarrea, estre 
ñirNento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en íarmaeias y droguerías. 
Depoaitarios: Pérez, Martin y C.'1, Mavlrid; en 
la Argentina, Laia Dutaar-1273-Vii;toria-1279 
Bnenoa Aire*. En Bolfviii. Matías Colfim 
La Paz 
ra P^8! 
Bas ' 6e,puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorpa-
> vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge .atajarla a tiempo, antes de 
S()n s® convieita en gtaves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
*j0 61 Remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
flwpí1 los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectarmento eil ejercicio de las 
j j - . ^nes naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. 
,uanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
M O R E L L O ^ • 7 toa KSSTKIADOft , ÉJL TOS, w t O ü Q o m a , IMUjrM kMt* para k 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
I Línea del Río de la Flata 
gALlUAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS LOS MESES EL D I A U L T I M O 
1-;] 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
I M . L, V I L L A V E R D E 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p i n transbordar al l í a l 
I Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con desiiao a Montevideo y Buenos Airee. 
i Línea de Cuba y Méjico 
¡SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 do diciembre s a l d r á de Santander el vapor r ' 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B E S P A C H O : Arnés Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, i i 
Agencia de pom 
pas fúnebreíL i L a P r o p i c i a : 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
L'nicii casa eíi osta eiudad que dispone do mi lujoso COCHE ESTl'FA 
Gran flRGOH-fteílE AUIOiVIL. para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajós y entresuelos.—Teléfono 481. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
l í Ifc < ' E L O IT 
Consumido por las Compaf i ías de ferrocarriles dei Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren J a Vigo, .de Salamanca a l a frontera portu-
guesa y oivas Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guer ra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trasu i Ián tHia y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
oacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
n e t a l ú r g i c o s y doméet icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentee del a «Sociedad Hullera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirig.r.^e a las oficinas de l f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
IMPBRTflCION DIRECTA 
s ^BI rsi T-ÍCSI rsj C3 pŝ  
Las antiguas pastillas pectorales de R incón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en '5a de V i -
Qafranea y Calvo y en la farmacia de Erásu i i . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
MADRID.—(Fundada el a ñ o 1M1) x 
Capital social suscripto pesetas 3.000,000 
Desembolsado 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subü . recc iones y Agencias en rodas las provimeias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direoción general: P U u R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a n s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
eros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Lfonfl rdo O. G u t i é - r e r Colonifir, calle de Pedrueca. n ú m . 9 fofleinas) 
Vapores correos españoles. 
D E LA 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f t T L f l N T I C f l 
Calida paraHalmim y Î Tew-York 
E L D I A 28 DE N O V I E M B R E s a l d r á lie Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el s eño r gobernador ci-
vi l y visado por el cónsul de los Estadas Unidos, quien exige su p re son tac ión con 
catorce días de antelación, por lo menos, a tía salida del buque. 
Piara m á s informes, dir igirse a sus c u n s i g n a i a r i ó s en Santander. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 3 6 . - T e l é f o n o núm. 63. 
alieres • u m icion y maquinaria 
ó n t C o 
a © 
© 
Construoclón y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
- ñ n i s o s a - Solución 
Benedicto. Nuevo preparado compuesto de bicarbonato de sosa p u r í s i m o ' de ^ 
esencia de an í s . Sustituye con gran 0 de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus | n¡c0Si l j ronquitÍ6 y á iehmúad g&D¡e. 
usos.—Caja; 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San rfernardo, n ú m e r j 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a . 
9 
LOCION PARA 
Es el mejor tónico que se conoce 
le hace crecer maravillosamente, porqu 
por lo que evita la calvicie, y e£ much 
aullando éste sedoso y flexible. Tan pr 
todo buen tocador, aunque sólo fuese 
diendo de las d e m á s vir tudes que tan j 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqn 
Se vende en Santander en la drogu 
para lac abeza. Impide la c a í d a de^ oelo y 
destruye l a caspa que ataca a ia ra íz , 
os casos favorece la salida del pelo, re-
ecioso preparado deb ía presidir s iempr» 
por la que hermosea el cabello, p f escio • 
listamente se le a t r ibuyen, 
eta indica el modo de usarlo, 
e r í a de F'érez del Molino y C o m p a ñ í a . 
elasco, 6."Te8éfono8 números 227 y 594 
6ran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plliazo m o n t a r á una Sociedad eáta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen estableoidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. F é r e t r o , 
cruz parroquial y lo dlemás que a esto se refiere. 
Q! betún que todos buscabais, ¡el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirpl 00 todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
S E : o re I> 
gabinete ámaieblado o san amueblar, en 
sitio oéntrioo de esta capitai'j, para s e ñ o r a 
sola, día buenas nefierencias, con asisten-
cia o s in ella. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal h i g i é n i c a , ' la m á s per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y na tura l , como se tuvo a los 15 
a ñ o s . L i m p i a la cabeza de caspa, vigoriza 
l á s r a í c e s del cabello, le comunica br i l lo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exi to garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juar 
Mayor, 35, Madrid. 
En Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñorea Diez y González, y en todas las per-
f u m e r í a s . Depósi to general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
Garre as militares 
P r e p a r a c i ó n para ingreso en las mis-
mas, por el coronel d^ a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . — C l a s e s de Mate-
mát icas .—Clames particulares. 
BECEDO. 5. SEGUNDO 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA 0 L A 8 E D E M U E B L E S VtMfOt 
•aM« | « Juan #• H t r r w a , í . 
¿Tose usted? 
E v i t a r á cartarros crónicos , lesio-
nes deli p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo ios COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
que, por. sus virtudes sin igua l , han 
sido laureados con tel GRAN PRE-
MIO en l a Exposdción de Miilán, 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
centnos de específicos. 
En Santandeir: P é r e z del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Cetntro Far-
m a c é utico. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaMa d« San José, número 3, balo. 
S E M I - N U E V A S 
se venden: una m á q u i n a de hacer va in i -
cas ; otna de festón y o t r a de bordar a os-" 
dencia.—Conreo, 16, l . o . - ^ B I L B A 0 . 
una cabana con trescientos carros de 
prado, poco m á s o manos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y M a l i a ñ o . I n -
formas en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
IKLOCOTIN TREVUANQ verdadera fispeclAlldad 
